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1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Рапіна К.О.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Проектування і розрахунок висотних будівель» 
(для магістрів 5-го курсу денної та заочної форми навчання 
спеціальності М 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
укр. 1,0  10 вересень М
2 101 Резнік П.А.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Будівельні конструкції» (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво»).
укр. 1,0  10 вересень М
3 101 Резнік П.А.
 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» 
(для студентів 4 курсу денної форми напряму підготовки 
6.060101 - "Будівництво" – «ПЦБ»).
укр. 1,0  10 вересень М
4 101 Резнік П.А., Хаінсон Ю.О.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Інофрмаційні технології розрахунку та 
проектування будівельних конструкцій» (для магістрів 5-го 
курсу денної та заочної форми навчання спеціальності М 192 
«Будівництво та цивільна інженерія»)
укр. 1,0  10 вересень М
5 101 Шмуклер В.С., Петрова О.О.
 Методичні вказівки до практичних занять та самостіної 
роботи з дисципліни «Управління поведінкою 
конструкцій»(для магістрів 5 курсу денної та 6 курсу заочної 
форми навчання спеціальності М 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія»)
укр. 1,0  10 вересень М
6 101 Гапонова Л.В.
Методичні вказівки до самостійного вивченная та виконання 
курсової роботи з дисципліни "Архітектура та будівельні 
конструкції" для студентів 3-го курсу денної та заочної 
форми навчання спеціальності 6.060103 "Раціональне 
використання водних ресурсів"
укр. 1,0  10 вересень М
7 102 Табачніков С. В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для розрахунково-графічного 
завдання з навчальної дисципліни
БУДІВНИЦТВО У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ (для студентів 5 курсу усіх форм 
навчання, у тому числі спецкурс, 
за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія)
укр 1,0  10 вересень М
8 102 Табачніков С. В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних занять 
та самостійної роботи з навчальної дисципліни 
БУДІВНИЦТВО У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ (для студентів 5 курсу усіх форм 
навчання, у тому числі спецкурс, за спеціальністю 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія)
укр 1,0  10 вересень М
9 102 Табачніков С. В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних занять 
та самостійної роботи
з навчальної дисципліни БУДІВНИЦТВО У СКЛАДНИХ 
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ
(для студентів 5 курсу усіх форм навчання, у тому числі 
спецкурс,
за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія
укр 1,0 10 вересень М
10 102 Кічаєва О. В., Левенко Г. М
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  к выполнению 
МАГИСТЕРСКОГО ПРОЕКТА(для студентов 5 курса 
дневной формы обучений 
специальности192 – Будівництво та цивільна інженерія)
рос. 1,0 10 вересень М
11 102 Гаврилюк О.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт 
з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ГЕОЛОГІЇ»
(для студентів денної та заочної форми навчання
галузь знань 18 – Виробництво та технології
спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія та технології)
укр 1,0 10 вересень М
12 102 Александрович В.А.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної та 
практичної робіт студентів з дисципліни «Підвалини, 
фундаменти, механіка ґрунтів» для студентів 3 курсу денної 
та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 
6.060101 – Будівництво
укр 1,0 10 вересень М
13 109 Шаповал С.В.
Шаповал С.В.  Методичні вказівки до самостійної та  
контрольної роботи, лабораторних робіт з дисципліни 
«Матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної форми  
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 
напряму підготовки 6.060101 – Будівництво спеціальності 
185 – Нафтогазова інженерія та технології) /  Харків. нац. ун-
т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. В. Шаповал. –  
Харків. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. –25 с.
укр. 1,0  10 жовтень М
14 109
Кондращенко О. В.  Жигло 
А. А.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни  «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 1 
та 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія і 191 – Архітектура та містобудування 
укр. 1,0  10 квітень М
15 109
Якименко О. В. ,  Золотова 
Н. М., Морковська Н. Г.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Технологія будівельного виробництва» за темою 
«Проектування сумісного виконання кам’яних і монтажних 
робіт» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання 
напряму 6.060101 – Будівництво, професійне спрямування 
«Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво 
та господарство», «Теплогазопостачання і вентиляція», 
«Водопостачання та водовідведення») 
укр. 1,0  10 квітень М
16 109
Якименко О. В. ,  Золотова 
Н. М., Морковська Н. Г.
Методичні вказівки до виконання практичних завдань та 
самостійної роботи з дисципліни «Технологія будівельного 
виробництва» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму 6.060101 – Будівництво, професійне 
спрямування «Промислове і цивільне будівництво», «Міське 
будівництво та господарство», «Теплогазопостачання і 
вентиляція», «Водопостачання та водовідведення») 
укр. 1,0  10 квітень М
17 110 Величко В.В. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «Основи оцінки» (для студентів 3 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму 6.080101 – Геодезія, 
картографія та землеустрій)
укр. 1,0  10 вересень М
18 110 Величко В.В. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни «Законодавче 
забезпечення кадастру нерухомості» (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія 
та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Землеустрій 
та кадастр»).
укр. 1,0  10 вересень М
19 110 Глушенкова І.С. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсового проекту з 
навчальної дисципліни «Геодезія» (для студентів 3 курсу 
денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 – 
Геодезія, картографія та землеустрій)
укр. 1,0  10 вересень М
20 110 Глушенкова І.С. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «Основи геодезії» (для студентів 1 курсу денної 
та заочної форм навчання спеціальності 185 – нафтогазова 
інженерія та технології спеціалізації (освітня програма) 
«нафтогазова інженерія та технології».
укр. 1,0  10 вересень М
21 110 Евдокимов А.А. 
 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни «Геоінформаційні 
технології в містобудуванні» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 191 – архітектура та 
містобудування спеціалізації (освітня програма) 
«архітектура». [
укр. 1,0  10 вересень М
22 110 Кобзан С. М. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «Експертна грошова оцінка земель» (для 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму 
6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). 
укр. 1,0  10 вересень М
23 110 Кобзан С. М. 
) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «Техніко-економічне та екологічне 
обгрунтування кадастрових робіт» (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія 
та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «землеустрій 
та кадастр»).
укр. 1,0  10 вересень М
24 110 Кобзан С. М. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ виконання практичних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ 
НЕРУХОМОСТІ» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.08010104 – «Оцінка землі та 
нерухомого майна»).
укр. 1,0  10 вересень М
25 110 Мамонов К.А. 
 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни «Математичні 
методи і моделі в землеустрої» (для студентів 5 курсу денної 
та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та 
землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Землеустрій та 
кадастр»)
укр. 1,0  10 вересень М
26 110 Мамонов К.А. 
 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «Економіка землекористування та 
землевпорядкування» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та 
землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Землеустрій та 
кадастр»).
укр. 1,0  10 вересень М
27 110 Мамонов К.А. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «Математичні методи і моделі в оцінці 
нерухомості» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм 
навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій 
спеціалізації (освітня програма) «Оцінка землі та нерухомого 
майна»). 
укр. 1,0  10 вересень М
28 110
Мамонов К.А. и Величко 
В.В. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни «Аналіз ринку 
землі і нерухомого майна» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та 
землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Оцінка землі та 
нерухомого майна»). 
укр. 1,0  10 вересень М
29 110 Нестеренко С. Г. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «Кадастрові геоінформаціїні системи» (для 
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації 
(освітня програма) «Геоінформаційні системи і технології»)
укр. 1,0  10 вересень М
30 110 Отечко С.А. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсового проекту з 
навчальної дисципліни «Картографія» (для студентів 3 курсу 
денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 – 
Геодезія, картографія та землеустрій).[
укр. 1,0  10 вересень М
31 110 Пиркова О.В. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «Економіка і управління нерухомістю» (для 
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації 
(освітня програма) «оцінка землі та нерухомого майна»)
укр. 1,0  10 вересень М
32 110 Пиркова О.В. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
самостійних та розрахунково-графічних робіт з навчальної 
дисципліни «Геоінформаційні системи в землеустрої» (для 
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації 
(освітня програма) «Землеустрій та кадастр»). 
рос. 1,0  10 вересень М
33 110 Пиркова О.В. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
самостійних та розрахунково-графічних робіт з навчальної 
дисципліни «Моніторинг та охорона земель» (для студентів 5 
курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - 
Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) 
«Землеустрій та кадастр»). 
укр. 1,0  10 вересень М
34 110 Творошенко І.С. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних, 
розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни 
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – 
Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) – 
Геоінформаційні системи і технології)
укр. 1,0  10 вересень М
35 110 Творошенко І.С. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних, 
розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни 
«МУНІЦИПАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – 
Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) – 
Геоінформаційні системи і технології).
укр. 1,0  10 вересень М
36 110 Шаульський Д.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсового проекту з 
навчальної дисципліни «Вища геодезія» (для студентів 4 
курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 – 
Геодезія, картографія та землеустрій).[
укр. 1,0  10 вересень М
37 110 Шипулін В.Д. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних робіт та 
курсового проекту з навчальної дисципліни 
«Геоінформаційний аналіз» (для студентів 4 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 0801 - Геодезія та 
землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Геодезія, 
картографія та землеустрій»).
укр. 1,0  10 вересень М
38 110 Шипулін В.Д. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
самостійних та розрахунково-графічних робіт з навчальної 
дисципліни «Геоінформаційні Web-сервіси» (для студентів 4 
курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 0801 - 
Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) 
«Геодезія, картографія та землеустрій»)
укр. 1,0  10 вересень М
39 110 Шипулін В.Д. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
самостійних та розрахунково-графічних робіт з навчальної 
дисципліни «Геоінформаційні Web-технології» (для студентів 
3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 0801 - 
Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) 
«Геодезія, картографія та землеустрій»).
укр. 1,0  10 вересень М
40 105 Апатенко Т.М.
МЕТОДЧНІ ВКАЗІВКИ з дисципліни
ГРОМАДСЬКЕ БУДІВНИЦТВО для самостійної і 
практичної роботи та для виконання контрольної роботи 
студентів денної та заочної форм навчання  за напрямом 
підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"
укр 1,5  10 жовтень М
41 105 Гордієнко С.М.
Методичні вказівки до практичних зайнять та самостійної 
підготовки з дисципліни «Транспортна інфраструктура 
містобудівних об’єктів» (для студентів 6 курсу за напрямом 
підготовки 8.06010202 – Містобудування) 
укр 1,5  10 листопад М
42 105 Гордієнко С.М.
Методичні вказівки до практичних зайнять та самостійної 
підготовки з дисципліни «Транспортна та інженерна 
інфраструктура сучасного міста» (для студентів 5 курсу за 
напрямом підготовки  8.06010202 – Містобудування)
укр 1,5  10 листопад М
43 105 Жидкова Т.В.
Методичні вказівки до практичних робіт і  самостійної 
роботи з курсу " Будівельна кліматологія "
 (для студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна 
інженерія)
укр 2,0  10 квітень М
44 105 Жидкова Т.В.
Методичні вказівки до  розрахунково-графічної роботи 
«Кліматичний паспорт міста» з курсу " Будівельна 
кліматологія "  (для студентів спеціальності 192 Будівництво 
та цивільна інженерія)
укр 1,0  10 квітень М
45 105 Рапіна Т.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни Сучасні архітектурно-
будівельні конструкції (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання галузі знань  19 Архітектура та будівництво, 
спеціальності  191 Архітектура та містобудування )
укр 1,0  10 листопад М
46 105 Черноносова Т.О.
МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ до виконання практичних занять, 
розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни 
МІСЬКЕ ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО
(для студентів денної, заочної, прискореної форм навчання, 
за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове 
спрямування «Міське будівництво та господарство»)  та 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 – 
Міське будівництво та господарство)
укр 2,0  10 жовтень М
47 105 Жидкова Т.В., Чепурна С.М.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання розрахунково-
графічної роботи 
з навчальної дисципліни «МІСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ТА 
ОСНОВИ ПРОЕКТНОЇ СПРАВИ»
(для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання - 
напрям підготовки 19 – Архітектура та будівництво, 
спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 
освітня програма «Міське будівництво та господарство») 
укр 1,0  10 жовтень М
48 105 Мороз Н.В., Панкеєва А.М. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту та 
самостійної роботи
з дисципліни АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД  (для 
студентів денної, заочної, скороченої форм навчання та 
другого вищого навчання за напрямом підготовки    
6.060101  – Будівництво)




МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ до виконання та оформлення 
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ з присвоєння кваліфікації «Бакалавр 
будівництва» фахового спрямування «Міське будівництво та 
господарство»(для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної, 
3 курсу скороченої форм навчання та слухачів другої вищої 
освіти спеціальності - Міське будівництво та господарство)
укр 2,0  10 жовтень М
50 105
Завальний О.В., Чепурна 
С.М.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ УЧБОВО- 
ВИРОБНИХ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК (для 
студентів 1, 3- 6 курсу денної та заочної форми навчання - 
напрям підготовки 19 – Архітектура та будівництво, 
спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 
освітня програма «Міське будівництво та господарство») 
укр 1,0  10 жовтень М
51 106 Смирнова О.В. 
Методичні вказівки для практичних занять і самостійної 
роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектура 
житлових будівель» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.06010201 – «Архітектура будівель і 
споруд») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. :  О. В. Смірнова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2016. – 22 с. 
укр. 1,0  10 листопад М
52 106 Шкляр С.П.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 
навчальної дисципліни «Історичний генезис та синтез 
мистецтв в архітектурі» (для студентів  2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура) / 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. :  
С. П. Шкляр. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 
22 с.
укр. 1,0  10 листопад М
53 106 Шкляр С.П.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 
навчальної дисципліни «Основи формування естетично-
художніх концепцій в архітектурі і мистецтві» (для студентів  
2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 
– Архітектура) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова; уклад. : С. П. Шкляр. – Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2017. – 22 с.
укр. 1.0 10 грудень М
54 106 Камардаш С.І.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Архітектурне моделювання» на тему: 
Основи архітектурного моделювання (для студентів напряму 
підготовки 6.060102 – Архітектура)/ Харків. нац. ун-т міськ. 
госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. І. Камардаш. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 45 с.
укр. 2.0 10 грудень М
55 106 Гура Д.М.
Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт із 
дисципліни «Архітектурне моделювання». Змістовий модуль 
2. Моделювання архітектурного об’єкту з використанням 
програмного забезпечення компанії Graphisoft – ArchiCAD  , 
для студентів 3 курсу за напрямом 6.060102 – Архітектура / 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.:, Д. 
М. Гура. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 24 с.
укр. 1,1  10 жовтень М
56 106 Шушлякова О.С.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 
навчальної дисципліни «Ландшафтний дизайн міського 
середовища. Флористика» (для студентів  6 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 8060102 – Архітектура) 
/ О.С. Шушлякова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. 
Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – с. 50
укр. 2,3  10 грудень М
57 107  Коптєва Г. Л.
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної 
дисципліни «Дизайн міського середовища» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання
спеціальності 191 – Архітектура та містобудування)  
укр. 1,0  10 травень М
58 107  Коптєва Г. Л.
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Дизайн міського середовища» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання
спеціальності 191 – Архітектура та містобудування)  
укр. 1,0  10 травень М
59 107  Мартишова Л. С.
Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни Спецкурс  «Ландшафтна 
архітектура та ландшафтний дизайн містобудівного 
середовища» (для студентів 5-6 курсів денної форми 
навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) 
укр. 1,5  10 травень М
60 107  Мартишова Л. С.
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Історія містобудування» (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – 
Архітектура) 
укр. 1,0  10 вересень М
61 107
Вітченко Д. М., Пономарьов 
В. В. 
Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
курсового проекту з навчальної дисципліни «Архітектурне 
проектування» (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.060102 – Архітектура)
укр. 1,5  10 вересень М
62 107  Соловйова О. С. 
Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
курсового проекту з навчальної дисципліни «Архітектурне 
проектування» (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.060102 – Архітектура)
укр. 1,5  10 жовтень М
63 111
Вотінов М.А.
Мироненко  О.В.   Солнцев 
А.Г. 
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання курсового проекту «Проект 
багатофункціональної громадської будівлі» з курсу 
«Архітектурне проектування» (для студентів 2-го курсу 
освітньої програми «Архітектура» спеціальності 191 
Архітектура та містобудування)
Укр. 2,0  10 жовтень М
64 111 Вотінов М.А.
Методичні вказівки до ознайомчої практики із спеціальності 
191 - Архітектура та містобудування
Укр. 1,0  10 жовтень М
65 111 Вотінов М.А.
Методичні вказівки до практичних  та самостійних занять з 
дисципліни «Ландшафтна архітектура» для студентів 2-го 
курсу освітньої програми «Архітектура» спеціальності 191 
«Архітектура та містобудування»
Укр. 2,0  10 жовтень М
66 111 Демиденко Т.П.
Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-
графічних робіт та самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Інженерна графіка» (для студентів 1 курсу 
денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.050701 — 
«Електротехніка та електротехнології»)
Укр. 3,0  10 жовтень М
67 111 Любченко М.А.
Методичні вказівки для самостійної роботи по темі 
"Інженерна графіка" (для іноземних студентів 1-го курсу 
денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія)
Англ. 3,0  10 жовтень М
68 111 Любченко М.А.
Методичні вказівки  до лабораторних занять з виконання 
будівельних креслень в САПР Компас з навчальної 
дисципліни «Інженерна графіка» (для студентів 1 курсу 
денної, заочної та прискоренної форм навчання освітнього 
рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія
Укр. 2,0  10 жовтень М
69 201
Абашина, К.О. и Хандогіна, 
О.В.
Методичні вказівки для виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни «Управління та 
поводження з відходами» (для студентів 5 курсу денної та 6 
курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліст та магістр за спеціальностями 7.04010601 та 
8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього 
середовища). 
укр. 2,0  10 Грудень М
70 201
Бекетов, В.Є. и Ломакіна, 
О.С. 
Методичні вказівки та завданнядля виконая практичних 
робіт, самостійної роботи та курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Інженерні аспекти екологічної безпеки 
повітряного басейну міста» (для студентів 4 курсу денної 
формb навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.040106 - Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування, професійне спрямування – Екологічна 
безпека)
укр. 2,0  10 Грудень М
71 201 Задорожний, К.М.
Методичні вказівки та завданнядля виконання лабораторних і 
практичних занять, розрахунково-графічних робіт та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЗАГАЛЬНА 
БІОЛОГІЯ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки Б 101 Екологія).
укр. 2,0  10 Грудень М
72 201 Задорожний, К.М.
Методичні вказівки та завданнядля виконання практичних 
занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА БІОТИ МІСТА» (для студентів 5 
курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки М 183 Технології захисту навколишнього 
середовища).
укр. 2,0  10 Грудень М
73 201 Задорожний, К.М.
Методичні вказівки та завданнядля виконання практичних 
занять, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Біохімія і мікробіологія» (для 
студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.040106 Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування).
укр. 2,0  10 Грудень М
74 201 Задорожный, К.М.
Методичні вказівки та завданнядля виконання лабораторних 
занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Біологія»(для студентів 1 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки Б 183 Технології захисту 
навколишнього середовища).
укр. 2,0  10 Грудень М
75 201 Катков, М.В.
Методичні вказівки та завданнядля виконання розрахунково-
графічного завдання з навчальної дисципліни «Екологія» (для 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки: 6.030601 – «Менеджент» професійного 
спрямування «Логістика»; 6.140103 – Туризм).
укр. 2,0  10 Грудень М
76 201 Катков, М.В.
Методичні вказівки та завданнядля самостійної роботи та 
практичних занять з навчальної дисципліни «Екологія» (для 
студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки: 6.050101 – Комп’ютерні науки; 
6.030601 – «Менеджент» професійного спрямування 
«Логістика»; 6.030601 –Менеджмент організацій і 
адміністування; 6.140103 – Туризм).
укр. 2,0  10 Грудень М
77 201 Коваленко, Ю.Л.
Методичні вказівки та завданнядля самостійної роботи, 
практичних занять та до виконання розрахунково-графічного 
завдання з навчальної дисципліни «Метеорологія і 
кліматологія» (для студентів 1 курсу денної та 1 і 3 курсів 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – 
Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування).
укр. 2,0  10 Грудень М
78 201
Коваленко, 
Ю.Л. и Дмитренко , Т.В.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» (для студентів 
3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування).
укр. 2,0  10 Грудень М
79 201 Полив’янчук,А.П.
Методичні вказівки для прикладної та самостійної роботи з 
дисципліни «Техноекологія» (для студентів 2 курсу денної та 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища»).
укр. 2,0  10 Грудень М
80 201 Полив’янчук,А.П.
Методичні вказівки для прикладної та самостійної роботи з 
дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» 
(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
підготовки 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища»).
укр. 2,0  10 Грудень М
81 201 Полив’янчук,А.П.
Методичні вказівки для прикладної та самостійної роботи з 
дисципліни «Стандартизація і сертифікація у сфері 
екологічної безпеки» (для студентів 6 курсу денної та заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 
спеціальності 8.04010603 – «Технології захисту 
навколишнього середовища»). 
укр. 2,0  10 Грудень М
82 201 Полив’янчук,А.П.
Методичні вказівки для прикладної та самостійної роботи з 
дисципліни «Страхування екологічних ризиків» (для 
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 
8.04010603 – «Технології захисту навколишнього 
середовища»).
укр. 2,0  10 Грудень М
83 201 Полив’янчук,А.П.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи  
«Моделювання та прогнозування стану довкілля» (для 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)
укр. 2,0  10 Грудень М
84 201 Полив’янчук,А.П.
 Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи 
«Техноекологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища»)
укр. 2,0  10 Грудень М
85 201 Полив’янчук,А.П.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи 
«Стандартизація і сертифікація у сфері екологічної безпеки»
(для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 
8.04010603 – «Технології захисту навколишнього 
середовища»)
укр. 2,0  10 Грудень М
86 201 Пономаренко, Є. Г.
Методичні вказівки до виконання розрахунково–графічної 
роботи з дисципліни «Прикладна гідроеколгія» (для студентів 
3 куру денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування).
укр. 2,0  10 Грудень М
87 201
Пономаренко, Є. 
Г. и Дмитренко, Т.В.
Методичні вказівки до практичних занять, лабораторних 
робіт, самостійної роботи та виконання курсового проекту і 
контрольної роботи з дисципліни «Прикладна гідроекологія» 
(для студентів 3 і 4 курсів денної та заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування).
укр. 2,0  10 Грудень М
88 201
Пономаренко, Є. 
Г. и Дмитренко, Т.В.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання розрахунково-графічної і контрольної 
роботи з дисципліни «Дослідження в галузі використання і 
охорони вод» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 8.04010601 – Екологія та 
охорона навколишнього середовища).
укр. 2,0  10 Грудень М
89 201
Пономаренко, Є. 
Г. и Ломакина, О.С.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Засоби та інструменти інженерно-
екологічних розрахунків» (для студентів 2 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - 
Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування).
укр. 2,0  10 Грудень М
90 201
Пономаренко, Є. 
Г. и Ломакіна, О.С.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Економіка природокористування» (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування).
укр. 2,0  10 Грудень М
91 201
Пономаренко, 
Є.Г. и Ломакіна, О.С.
Методичні вказівки для виконання практичних робіт, 
самостійної роботи та контрольної роботи з навчальної 
дисципліни «Засоби та інструменти інженерно-екологічних 
розрахунків» (МОДУЛЬ 3) (для студентів 2 курсу (4 семестр) 
денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 - Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування).
укр. 2,0  10 Грудень М
92 201 Ткач, Л.І
Методичні вказівки та завданнядля виконання практичних, 
лабораторних, самостійних робіт з навчальної дисципліни 
«Урбоекологія та фітомеліорація» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр за напрямом підготовки 6.090103 - Лісове та садово-
паркове господарство).
укр. 2,0  10 Грудень М
93 201
Хандогіна О.В.,  Абашина, 
К.О.
Методичні вказівки та завданнядля виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Управління та 
поводження з відходами» (для студентів 5 курсу денної та 6 
курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліст та магістр за спеціальностями 7.04010601 та 
8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього 
середовища).
укр. 2,0  10 Грудень М
94 202 Айрапетян Т.С.
Методичні вказівки до  виконання  лабораторних робіт з 
дисципліни «Зворотні і безстічні системи водопостачання 
промислових підприємств» (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 
– Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня 
програма) «Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів»))
укр. 2,0  10 червень М
95 202 Айрапетян Т.С.
Методичні вказівки  до виконання розрахунково-графічної 
роботи та самостійного вивчення дисципліни «Міські 
інженерні мережі» (для студентів 2-3  курсів денної та 5 
курсу заочної форм навчання напрямів  підготовки 6.060103 
– Гідротехніка (Водні ресурси) (професійне спрямування 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів») та 
6.060101 – Будівництво (професійне спрямування 
«Водопостачання та водовідведення»)
укр. 2,0  10 травень М
96 202 Айрапетян Т.С.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» 
(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні 
ресурси) (фахове спрямування «Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів»)
укр. 2,0  10 травень М
97 202 Бєляєва В.М., Сорокіна К.Б.
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з 
дисципліни «Споруди і обладнання водопостачання (Модуль 
3)» (для студентів 2-4 курсів денної і заочної форм навчання 
напряму 6.060101 – Будівництво  (проф. спрямування 
«Водопостачання та водовідведення»))
укр. 2,0  10 жовтень М
98 202 Бєляєва В.М., Сорокіна К.Б.
Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Споруди і обладнання 
водопостачання (Модуль 3)» (для студентів 2-4 курсів денної 
і заочної форм навчання напряму 6.060101 – Будівництво  
(проф. спрямування «Водопостачання та водовідведення»))
укр. 2,0  10 травень М
99 202 Бєляєва В.М., Сорокіна К.Б.
Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисциплін «Очисні споруди 
водопостачання», «Технологія очистки природних вод» (для 
студентів 2-4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні 
програми) «Водопостачання та водовідведення», 
«Гідротехніка (водні ресурси)»)
укр. 2,0  10 жовтень М
100 202 Бєляєва В.М., Сорокіна К.Б.
Методичні вказівки для виконання курсового проекту 
«Комплекс споруд з очистки природних вод» з дисциплін 
«Очисні споруди водопостачання», «Технологія очистки 
природних вод» (для студентів 2-4 курсів денної і заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 
спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та 
водовідведення», «Гідротехніка (водні ресурси)»)
укр. 2,0  10 жовтень М
101 202 Булгакова О.В.
Методичні вказівки з дисципліни «Теплогазопостачання та 
вентиляція» для виконання РГР та самостійної роботи  для 
студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні 
ресурси)
укр. 2,0  10 жовтень М
102 202 Ковальова О.О.
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисциплін «Водовідвідні мережі і споруди» (для 
студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні 
ресурси)) / «Споруди та обладнання водовідведення (Модуль 
1)» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм 
навчання за напрямом 6.060101 – Будівництво (професійне 
спрямування «Водопостачання та водовідведення»))
укр. 2,0  10 вересень М
103 202 Ковальова О.О.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи 
«Водовідвідні мережі і споруди» (для студентів 3, 4 курсів 
денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 
6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси) та 6.060101 – 
Будівництво (професійне спрямування «Водопостачання та 
водовідведення»))
укр. 2,0  10 травень М
104 202 Ковальова О.О.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної та 
самостійної роботи з дисциплін «Санітарно-гігієнічні основи 
спеціальності» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – 
Гідротехніка (водні ресурси)) та «Санітарно-гігієнічні основи 
водокористування» (для студентів 2 курсу денної та заочної 
форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія (спеціалізація (освітня програма) Гідротехніка 
(водні ресурси) та за напрямом підготовки 6.060103 – 
Гідротехніка (водні ресурси))
укр. 2,0  10 травень М
105 202 Нікулін С.Ю.
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання лабораторних робіт, контрольної роботи та 
самостійної роботи з дисципліни «Спецкурс з водо-
постачання та водовідведення підприємств» для студентів 5-6 
курсів денної та за-очної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня 
програма) «Водопоста-чання та водовідведення» 
(8.06010108))
укр. 2,0  10 жовтень М
106 202 Сорокіна К.Б.
Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Спецкурс з очистки 
природних вод» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 
спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та 
водовідведення», «Раціональне використання і охорона 
водних ресурсів»)
укр. 2,0  10 травень М
107 202 Сорокіна К.Б.
Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з 
дисциплін «Процеси та обладнання для обробки осадів», 
«Технологія переробки та утилізації осадів» (для студентів 5 
курсу денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні 
програми) «Водопостачання та водовідведення», 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)
укр. 2,0  10 травень М
108 202 Шевченко Т.О.
Методичні вказівки для практичних занять, виконання 
розрахунково-графічної роботи, лабораторних робіт та 
самостійної роботи з дисциплін «Гідравлічні та 
аеродинамічні машини» / «Насосні та повітродувні станції. 
Модуль 1. Гідравлічні та аеродинамічні машини» (для 
студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання 
напрямів підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси) 
(фахове спрямування «Раціональне використання і охорона 
водних ресурсів») і 6.060101 – Будівництво (фахове 
спрямування «Водопостачання та водовідведення»))
укр. 2,0  10 жовтень М
109 202 Шевченко Т.О.
Методичні вказівки для практичних занять, виконання 
розрахунково-графічної роботи, лабораторних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни «Інженерна гідравліка» (для 
студентів 2–3 курсів денної та заочної форм навчання 
напрямів підготовки 6.060101 – Будівництво, 6.060103 – 
Гідротехніка (Водні ресурси))
укр. 2,0  10 жовтень М
110 202 Шевченко Т.О.
Методичні вказівки для проведення практичних та 
лабораторних занять, виконання розрахунково-графічного 
завдання, самостійної роботи (для студентів 1-2 курсів денної 
та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» спеціальності  263 – Цивільна безпека освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія)
укр. 2,0  10 жовтень М
111 202 Шевченко Т.О.
Методичні вказівки для практичних занять, лабораторних 
робіт та самостійної роботи з дисципліни «Насосні та 
повітродувні станції» (для студентів 3–4 курсів денної та 
заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – 
Гідротехніка (Водні ресурси) (фахове спрямування 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів») і 
6.060101 – Будівництво (фахове спрямування 
«Водопостачання та водовідведення»))
укр. 2,0  10 жовтень М
112 202 Шевченко Т.О.
Методичні вказівки для практичних занять, лабораторних 
робіт, виконання розрахунково-графічного завдання та 
самостійної роботи з дисципліни «Спеціальні питання 
гідравліки систем водопостачання і водовідведення» (для 
студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове 
спрямування «Водопостачання та водовідведення»))
укр. 2,0  10 жовтень М
113 202 Шевченко Т.О.
Методичні вказівки для практичних занять, виконання 
розрахунково-графічної роботи, лабораторних робіт та 
самостійної роботи з дисциплін «Технічна механіка рідини і 
газу» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм 
навчання напрямів підготовки 6.060101 – Будівництво, 
6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси), спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія)
укр. 2,0  10 жовтень М
114 203
Т. Д. Панайотова,             І. С. 
Зайцева,                    О. О. 
Мураєва
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, 
спеціальність 101 «Екологія») 
укр. 2,0  10 червень М
115 203
Т. Д. Панайотова,             І. С. 
Зайцева,                    О. О. 
Мураєва
Методичні вказівки до виконання самостійної, контрольної 
та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни 
"Загальна та неорганічна хімія" (для студентів 1 курсу денної 
та заочної форм навчання, спеціальність 101 «Екологія»)
укр. 2,0  10 червень М
116 203
І. С. Зайцева,                    Т. 
Д. Панайотова,                    О. 
О. Мураєва
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни "Органічна хімія" (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 101 
«Екологія») та «Органічні забруднювачі довкілля» (для 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване  природокористування)
укр. 2,0  10 жовтень М
117 203
І. С. Зайцева,                    Т. 
Д. Панайотова,                    О. 
О. Мураєва
Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної 
роботи з навчальної дисципліни «Органічна хімія» (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, 
спеціальність 101 «Екологія») та «Органічні забруднювачі 
довкілля» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване  
природокористування)
укр 2,0  10 жовтень М
118 203 Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни "Хімія. Модуль 1" (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 185 
«Нафтогазова інженерія та технології») 
укр 2,0  10 травень М
119 203 Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни "Хімія. Модуль 2" (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 185 
«Нафтогазова інженерія та технології») 
укр 2,0  10 жовтень М
120 203 Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
навчальної дисципліни "Хімія. Модуль 1" (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 185 
«Нафтогазова інженерія та технології»)
укр 2,0  10 травень М
121 203 Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
навчальної дисципліни "Хімія. Модуль 2" (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 185 
«Нафтогазова інженерія та технології»)
укр 2,0  10 жовтень М
122 205 Бобловський О.В.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни "Інженерне обладнання споруд" для судентів 4 
курсу спеціальності "Архітектура" 
укр. 2,0  10 листопад М
123 205 Евсеева Т.А.
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних 
занять та виконання курсового проекту з дисципліни 
"Теплопостачання" для студенті в 4 курсу денної та заочної 
форм навчання спеціальності "Теплогазопостачання і 
вентиляція"
укр. 2,0  10 грудень М
124 205 Гранкіна, В.В.
Методичні вказівки до практичних, лабораторних занять, 
самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Спецкурс з систем промислової 
вентиляції» (для студентів за напрямом підготовки 6.060101 – 
Будівництво (фахове спрямування «Теплогазопостачання і 
вентиляція»).
укр. 2,0  10 листопад М
125 205 Гранкіна, В.В.
Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної 
роботи з дисципліни «Аеродинаміка вентиляції» (для 
студентів за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво та 
слухачів другої вищої освіти ( фахове спрямування 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)).
укр. 2,0  10 листопад М
126 205 Нубарян С.М.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і 
вентиляції та облік енергоносіїв» для студентів 5 курсу 
денної і заочної форми навчання спеціальності 8.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 2,0  10 листопад М
127 205 Нубарян С.М.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Автоматика і контрольно-вимірювальні 
приладі» для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності 
6.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 2,0  10 листопад М
128 205 Нубарян С.М.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Засоби комерційного обліку енергоносіїв» для 
студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності 
7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 2,0  10 листопад М
129 205 Нубарян С.М.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Автоматика і контрольно-вимірювальні приладі» для 
студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності 
7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 2,0  10 листопад М
130 205 Нубарян С.М.
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Автоматизація систем 
теплогазопостачання і вентиляції та облік енергоносіїв» для 
студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання 
професійного напряму 6.060101 - «Будівництво» 
спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 2,0  10 листопад М
131 205 Нубарян С.М.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної і самостійної 
роботи, з дисципліни «Автоматизація систем 
теплогазопостачання і вентиляції» для студентів 5 курсу 
денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 2,0  10 листопад М
132 205 Нубарян С.М.
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних 
занять і виконання контрольної роботи з дисципліни 
«Автоматизація інженерних систем» для студентів 4 курсу 
денної і 5 курсу заочної форм навчання професійного 
напряму 6.060101 - «Будівництво» та слухачів другої вищої 
освіти спеціальності «Міське будівництво та господарство».
укр. 2,0  10 листопад М
133 205 Капцов І.І.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Підготовка природного газу для 
міських систем газопостачання » (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 0601 
Будівництво і архітектури спеціальності 8.06010107 
Теплогазопостачання і вентиляція)
укр. 2,0  10 листопад М
134 205 Слатова О.М.
Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної, 
практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Інженерне обладнання будівель» (для студентів 2-4 курсу 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 
– Будівництво (фахове спрямування «Міське будівництво та 
господарство», «Промислове і цивільне будівництво»)) 
«Водопостачання та водовідведення»).
укр. 2,0  10 листопад М
135 205 Слатова О.М.
Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної, 
практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Міські інженерні мережі» (для студентів 1-3 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – 
Будівництво і слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.06010107– Будівництво (фахове спрямування 
«Теплогазопостачання і вентиляція»).
укр. 2,0  10 листопад М
136 205 Слатова О.М.
Методичні вказівки та завдання для виконання практичної та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерні 
мережі» (для студентів 2 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове 
спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція», 
«Водопостачання та водовідведення»).
укр. 2,0  10 листопад М
137 205 Слатова О.М.
Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної, 
практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Спецкурс з організації на підприємствах газопостачання» 
(для студентів 5-6 курсу денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове 
спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція»).
укр. 2,0  10 листопад М
138 205 Сєдак В.С.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, 
виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної 
роботи студентів з дисципліни «Сучасні і інноваційні 
технології в газопостачанні населених місць» для магістрів 
спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія. 
Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 2,0  10 листопад М
139 206
Ситникова Ю.В., Кузнецова 
Г.А.
Векторна та лінійна алгебра : навчальний довідник для 
самостійного вивчення курсу вищої математики (для 
студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання) 
картографія, землеустрій 
укр. 4,0  10 Жовтень М
140 206
Вороновська Л.П., Шульгіна 
С.С.
Методичні вказівки "Вища математика. Модуль 1" для 
студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.040106 "Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування"
укр. 3,0  10 Листопад М
141 301
Єсаулов С.М.    Бабічева 
О.Ф. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з 
дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», 
«Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», 
«Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації 
електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої» для студентів 
4-5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 
«Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка» 
(6.050702 – Електромеханіка)
укр. 3,6  10 Квітень М
142 301
Єсаулов С.М.    Бабічева 
О.Ф. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення з 
дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», 
«Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», 
«Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації 
електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої» для студентів 
4-5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 
«Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка» 
(6.050702 – Електромеханіка)
укр. 2,2  10 Травень М
143 301 Коваленко А. В.  
Методичні вказівки до практичних робіт з дисциплін 
“Механічне обладнання рухомого складу”, “Механічне 
обладнання транспортних засобів” для студентів 2–4 курсів 
усіх форм навчання за спеціальністю 141 
«Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка» 
(6.050702 – Електромеханіка), а також слухачів другої вищої 
освіти.
укр. 1,2  10 Березень М
144 301 Коваленко А. В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін 
“Механічне обладнання рухомого складу”, “Механічне 
обладнання транспортних засобів” для студентів 2–4 курсів 
усіх форм навчання за спеціальністю 141 
«Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка» 
(6.050702 – Електромеханіка), а також слухачів другої вищої 
освіти.
укр. 1,0  10 Травень М
145 301 Кульбашна Н.І.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
навчальної дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» 
для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму 
підготовки 6.050702 Електромеханіка та слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 141 Електроенергетика, 
електротехніка, електромеханіка (Електричний транспорт). 
укр. 1,2  10 Березень М
146 301 Кушпиль В.М.    Івакіна К.Я.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Тягові підстанції» для студентів 2-го курсу всіх 
форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 
електротехніка, електромеханіка» (напрям 6.050702 – 
Електромеханіка).
укр. 2,0  10 Травень М
147 301 Кушпиль В.М.    Івакіна К.Я.     
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Тягові підстанції» для студентів 2-го курсу всіх 
форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 
електротехніка, електромеханіка» (напрям 6.050702 – 
Електромеханіка).
укр. 1,3  10 Червень М
148 301 Скуріхін В.І.     Гарбуз Н.В.      
Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни 
«Матеріалознавство та технологія матеріалів» для студентів 
усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за 
напрямами 6.170202 - Охорона праці та 6.170201 Цивільний 
захист (спеціальність 263 - Цивільна безпека, галузь знань 26 - 
Цивільна безпека).
укр. 1,2  10 Травень М
149 301 Шавкун В.М.     Гарбуз Н.В. 
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни «Технічна експлуатація 
електричного транспорту»для студентів усіх форм навчання 
та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
(спеціалізації: «Електромеханіка»; «Електричний 
транспорт»).
укр. 1,4  10 Березень М
150 303
Засядько М.А.                   
Середа Н.В.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з опору 
матеріалів для студентів 2 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна 
інженерія»
укр. 1,0  10 Червень М
151 303
Засядько М.А.                   
Середа Н.В.                    
Чупринін О.О.
Методичні вказівки і завдання для практичних занять, 
виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, 
самостійної роботи з курсу опору матеріалів «Розтяг-стиск» 
для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за 
напрямами 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 
слухачів другої вищої освіти спеціальностей: 7.06010103 
«Міське будівництво та господарство», 7.06010101 
«Промислове та цивільне будівництво», 7.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)
укр. 1,0  10 Червень М
152 303
Кузнецов О.М.                    
Шпачук В.П.                
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного 
завдання, практичних занять, самостійної і контрольної 
роботи з курсів «Прикладна механіка» і «Технічна механіка» 
для студентів 1, 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання« 
бакалаврів за напрямами 6.050702 «Електромеханіка», 
6.170202 «Охорона праці»)
укр. 1,0  10 Червень М
153 303
Шпачук В.П.             
Рубаненко О.І.           Гарбуз 
А.О.
 Методичні вказівки для практичних занять, виконання 
контроль них і розрахунково-графічних завдань, самостійної 
роботи з розділу СТАТИКА курсу теоретичної механіки для 
студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за 
напрямами 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 
Цивільна безпека, 275 Транспортні технології (за видами)
укр. 1,0  10 Червень М
154 305 Абракітов, В.Е.
Методичні вказівки до виконання контрольної робіти з 
дисципліни «Ергономіка робочих місць» (для студентів 
денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 
Цивільна безпека) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 
Бекетова; уклад.: В.Е. Абракітов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2017. – с.
укр. 1,7 10 лютий М
155 305 Білим, П.А. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання лабораторних робот, контрольної та самостійної 
роботи з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для 
студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 
263 Цивільна безпека (напрям підготовки 6.17020201 
«Охорона праці»))
укр. 6,0  10 червень М
156 305 Білим, П.А. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання лабораторних робот, контрольної та самостійної 
роботи з дисципліни «Пожежна безпека виробництва» (для 
студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 
263 Цивільна безпека (напрям підготовки 6.17020201 
«Охорона праці»)).
укр. 6,0  10 червень М
157 305 Білим, П.А. 
Білим, П.А. Методичні вказівки до проведення практичних 
занять, виконання розрахунково-графічної (контрольної) та 
самостійної роботи з дисципліни Основи наукових 
досліджень (для студентів денної та заочної форм навчання 
за спеціальністю 263 Цивільна безпека (напрям підготовки 
6.17020201 «Охорона праці»)).
укр. 6,0  10 червень М
158 305 Білим, П.А. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з 
дисципліни «Небезпечні роботи в житлово-комунальному 
господарстві» (для студентів денної та заочної форм 
навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека (напрям 
підготовки 6.17020201 «Охорона праці»))
укр. 1,7 10 лютий М
159 305 Грязнова, С.А.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Основи теорії надійності та техногенний ризик» 
для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 263 «Цивільна безпека» / С. А. Грязнова; 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017 - с.  
укр. 2,2 10 березень М
160 305 Грязнова, С.А.
 Методичні вказівки до проведення практичних занять 
студентів з дисципліни “Основи метрології” для студентів 
денної форми навчання галузі знань 151 Автоматизація та 
комп’ютерноінтегровані технології освітня програма 
6.050201 «Системна інженерія».  
укр. 1,4 10 лютий М
161 305 Заіченко, В.І.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять і 
самостійної роботи  з дисципліни  "ОХОРОНА ПРАЦІ В 
ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ"(для студентів усіх форм 
навчання спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і 
оподаткування, 073 Менеджмент)
укр. 1,4 10 грудень М
162 305 Заіченко, В.І.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни  "ОХОРОНА ПРАЦІ В 
ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ"  (для студентів усіх 
форм навчання спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і 
оподаткування, 073 Менеджмент)
укр. 1,4 10 грудень М
163 305
Нікітченко, О. Ю., 
Нестеренко, С.В.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему: 
"Соціальна й економічна ефективність рекомендацій з 
поліпшення умов праці" з навчальної дисципліни "Соціально-
економічні основи охорони праці"(для студентів денної та 
заочної форми навчання, спеціальність 263 "Цивільна 
безпека")/ Укл.: Нікітченко О.Ю., С.В.Нестеренко - Харків: 
ХНУМГ, 2017 - с.
укр. 1,4 10 грудень М
164 305
Нікітченко, О. Ю., 
Нестеренко, С.В.
Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних 
робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності та основи 
охорони праці" (для студентів спеціальності 192 
"Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізації ПЦБ, МБГ, 
ТГВ, ВВб)
укр. 1,4 10 грудень М
165 305 Фесенко, Г.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання курсової та самостійної роботи з дисципліни 
"Потенційно небезпечні виробничі технології та їх 
ідентифікація" (для студентів 3-го та 4-го курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 
Охорона праці)
укр. 1,4 10 грудень М
166 305 Фесенко, Г.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання курсового проекту та самостійної роботи з 
дисципліни "Організація і проведення заходів цивільного 
захисту суб'єкта господарювання" (для студентів денної та 
заочної форми навчання за спеціальністю 263 Цивільна 
безпека)
укр. 1,4 10 грудень М
167 306 Бурко, Д.Л.
МВ до виконання практичних робіт та самостійної роботи з 
дисципліни «Логістика міст» (для студентів 3 курсу денної і 4 
курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.030601 – «Менеджмент»).
укр. 2,0  10 Травень М
168 306 Бурко, Д.Л.
МВ до виконання практичних робіт та самостійної роботи з 
дисципліни «Прогнозування параметрів транспортних 
систем» (для студентів 2, 3 курсів денної і 3 курсу заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 – 
«Транспортні технології (за видами транспорту)»). 
укр. 2,0  10 Вересень М
169 306 Бурко, Д.Л.
МВ до виконання розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Прогнозування параметрів транспортних 
систем» (для студентів 2, 3 курсів денної і 3 курсу заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 – 
«Транспортні технології (за видами транспорту)»)
укр. 2,0  10 Жовтень М
170 306
Вакуленко, К.Є.,                    
Соколова, Н.А.
МВ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 
РОБОТИ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ 
“ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІСТ” (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.070101«Транспортні технології»)
укр. 2,0  10 Листопад М
171 306
Вакуленко, К.Є.,                    
Соколова, Н.А.
МВ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МІСТ” (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму піготовки 
6.070101«Транспортні технології»).
укр. 2,0  10 Грудень М
172 306 Гюлєв , Н.У.
МВ до самостійної роботи та проведення практичних занять з 
дисципліни ЛОГІСТИКА (для студентів денної і заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент»).
укр. 2,0  10 Червень М
173 306 Гюлєв , Н.У.
МВ до виконання курсової роботи з дисципліни «Логістика» 
(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні 
технології»)
укр. 2,0  10 Червень М
174 306 Гюлєв , Н.У.
МВ до виконання розрахунково-графічної роботи 
(контрольної роботи) з дисципліни ЛОГІСТИКА (для 
студентів денної і заочний форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 - 
"Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки 
6.030601 - "Менеджмент").
укр. 2,0  10 Вересень М
175 306 Прасоленко, О.В.
  МВ до самостійної роботи та практичних занять з 
дисципліни «ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» 
для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, галузі знань 0701 - 
«Транспорт і транспортна інфраструктура» за спеціальністю 
8.07010104 Організація і регулювання дорожнього руху».
укр. 2,0  10 Листопад М
176 306 Прасоленко, О.В.
МВ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 
РОБОТИ «Визначення параметрів активної безпеки 
транспортних засобів» з дисципліни «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ 
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТРАСПОРТНИХ ЗАСОБІВ» для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, галузі знань 0701 - 
«Транспорт і транспортна інфраструктура» за спеціальністю 
8.07010104 Організація і регулювання дорожнього руху».
укр. 2,0  10 Грудень М
177 306 Прасоленко, О.В.
МВ до виконання курсової роботи з дисципліни 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»).
укр. 2,0  10 Вересень М
178 306 Прасоленко, О.В.
МВ до виконання розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І СИСТЕМНОГО 
АНАЛІЗУ (для студентів 1-2 курсу денної та 3 курсу заочної 
форм навчання напряму підготовки 0306 “Менеджмент і 
адміністрування”)
укр. 2,0  10 Жовтень М
179 306 Прасоленко, О.В.
МВ до виконання самостійної роботи і практичних завдань з 
дисципліни ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.07010104 «Організація і 
регулювання дорожнього руху»).
укр. 2,0  10 Грудень М
180 306 Прасоленко, О.В.
МВ до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни 
«Правові основи оргацізації дорожнього руху» для студентів 
5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна 
інфраструктура» за спеціальністю 8.07010104 Організація і 
регулювання дорожнього руху».
укр. 2,0  10 Листопад М
181 306 Прасоленко, О.В.
МВ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 
РОБОТИ «Визначення характеристик дорожнього руху на 
автомобільних дорогах різної категорії» з дисципліни 
«ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, галузі знань 0701 - 
«Транспорт і транспортна інфраструктура» за спеціальністю 
8.07010104 Організація і регулювання дорожнього руху». 
укр. 2,0  10 Вересень М
182 306 Фалецька, Г.І.
МВ для виконання розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни “Логістичний аутсорсинг” (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання та студентів 6 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 8.03060107 – «Логістика»)
укр. 2,0  10 Жовтень М
183 306 Фалецька, Г.І.
 МВ до виконання розрахунково-графічного завдання з 
дисципліни ЛОГІСТИЧНИЙ АУТСОРСИНГ (для студентів 1 
року денної форми навчання та студентів 2 року заочної 
форми навчання спеціальності 8.03060107 – Логістика).
укр. 2,0  10 Грудень М
184 306 Фалецька, Г.І.
МВ для виконання розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни “Логістичний проактикум” (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання та студентів 6 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 8.03060107 – «Логістика»).
укр. 2,0  10 Липень М
185 306 Лобашов, О.О.
МВ до виконання практичних робіт та самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Транспортне планування великих та 
значних міст» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної 
форм навчання спеціальності 275 "Транспортні технології" 
спеціалізації «Організація і регулювання дорожнього руху»)
укр. 2,0  10 Серпень М
186 306 Лобашов, О.О.
МВ до виконання курсового проекту з дисципліни 
«Транспортне планування міст» (для студентів 5 курсу денної 
і заочної форм навчання спеціальності 275 – «Транспортні 
технології»)
укр. 2,0  10 Травень М
187 306 Лобашов, О.О.
 МВ до виконання курсового проекту з дисципліни 
«Транспортне планування міст» (для студентів 5 курсу денної 
і заочної форм навчання спеціальності 275 – «Транспортні 
технології»).
укр. 2,0  10 Грудень М
188 306 Давідіч, Ю.О
МВ з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з 
навчальної дисципліни ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТУ (для 
студентів першого року денної форми навчання 
спеціальності М 275 – Транспортні технології та студентів 
другого року заочної форми навчання спеціальностей 
8.07010101 – Транспортні системи, 8.07010102 – Організація 
перевезень).
укр. 2,0  10 Травень М
189 306 Давідіч, Ю.О
  МВ з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з 
навчальної дисципліни МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ 
СИСТЕМ (для студентів першого року денної форми 
навчання спеціальності М 275 – Транспортні технології та 
студентів другого року заочної форми навчання 
спеціальностей 8.07010101 – Транспортні системи).
укр. 2,0  10 Червень М
190 306 Давідіч, Ю.О
МВ до самостійної роботи та проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТУ (для 
студентів першого року денної форми навчання 
спеціальності М 275 – Транспортні технології).
укр. 2,0  10 Вересень М
191 306 Давідіч, Ю.О
МВ до самостійної роботи та проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТУ (для 
студентів другого року заочної форми навчання 
спеціальностей 8.07010101 – Транспортні системи, 
8.07010102 – Організація перевезень).
укр. 2,0  10 Листопад М
192 306 Давідіч, Ю.О
М В до самостійної роботи та проведення практичних занять 
з навчальної дисципліни МОДЕЛЮВАННЯ 
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ (для студентів першого року 
денної форми навчання спеціальності М 275 – Транспортні 
технології та студентів другого року заочної форми навчання 
спеціальностей 8.07010101 – Транспортні системи)
укр. 2,0  10 Грудень М
193 306 Давідіч, Ю.О
М В до виконання розрахунково-графічної роботи ( 
контрольної роботи) з навчальної дисципліни 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТУ (для студентів другого 
року заочної форми навчання спеціальностей 8.07010101 – 
Транспортні системи, 8.07010102 – Організація перевезень)
укр. 2,0  10 Жовтень М
194 306 Давідіч, Ю.О
МВ до виконання розрахунково-графічної роботи 
(контрольної роботи) з навчальної дисципліни 
МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ (для 
студентів першого року денної форми навчання 
спеціальності М 275 – Транспортні технології та студентів 
другого року заочної форми навчання спеціальності 
8.07010101 – Транспортні системи).
укр. 2,0  10 Липень М
195 306 Давідіч, Ю.О
МВ до виконання розрахунково-графічної роботи ( 
контрольної роботи) з навчальної дисципліни 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТУ (для студентів першого 
року денної форми навчання спеціальності М 275 – 
Транспортні технології).




Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
розділу “Оптика” дисциплін “Фізика” та “Загальна фізика” 
(для студентів 1-го курсу денної форми та 1-2 курсів заочної 
форми навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – “Екологія”, 
122 – “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 141 – 
“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 151 
– “Автоматизація та компютерно-інтегровані технології”, 183 
– “Технології захисту навколишнього середовища”, 185 – 
“Нафтогазова інженерія та технології”, 192 – “Будівництво та 
цивільна інженерія”, 193 – “Геодезія та землеустрій”, 206 – 
“Садово-паркове господарство”, 263 – “Цивільна безпека”, 
275 – “Транспортні технології”)




Методичні вказівки до організації самостійної роботи 
студентів з вивчення дисциплін “Фізика” та “Загальна 
фізика” (для студентів 1-го курсу денної форми та 1-2 курсів 
заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – 
“Екологія”, 122 – “Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології”, 141 – “Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка”, 151 – “Автоматизація та компютерно-
інтегровані технології”, 183 – “Технології захисту 
навколишнього середовища”, 185 – “Нафтогазова інженерія 
та технології”, 192 – “Будівництво та цивільна інженерія”, 
193 – “Геодезія та землеустрій”, 206 – “Садово-паркове 
господарство”, 263 – “Цивільна безпека”, 275 – “Транспортні 
технології”)





Методичні вказівки до виконання практичних робіт з розділу 
“Механіка” дис-циплін “Фізика” та “Загальна фізика” (для 
студентів 1-го курсу денної форми та 1-2 курсів заочної 
форми навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – “Екологія”, 
122 – “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 141 – 
“Електроене-ргетика, електротехніка та електромеханіка”, 
151 – “Автоматизація та компю-терно-інтегровані 
технології”, 183 – “Технології захисту навколишнього сере-
довища”, 185 – “Нафтогазова інженерія та технології”, 192 – 
“Будівництво та цивільна інженерія”, 193 – “Геодезія та 
землеустрій”, 206 – “Садово-паркове господарство”, 263 – 
“Цивільна безпека”, 275 – “Транспортні технології”)
укр. 2,5  10 травень М
199 401
 Рожков П. П.,
 Рожкова С. Е.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу 
«КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для 
магістрів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 
освітні програми «Електротехнічні системи 
електроспоживання», «Електротехнічні системи 
електроспоживання (освітньо-наукова)»)
укр. 1,5  10 Листопад М
200 401 Коробка В. О.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт 
з навчальної дисципліни «МОНТАЖ, НАЛАДКА ТА 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ» (для студентів 
4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи 
електроспоживання»)
укр. 2,5  10 Листопад М
201 401 Коробка В. О.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання 
розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни 
«ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ І 
АВТОМАТИКИ»  
 (для магістрів денної і заочної форм навчання за 
спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», освітні програми «Електротехнічні 
системи електроспоживання», «Електротехнічні системи 
електроспоживання (освітньо-наукова)»)
укр. 2,5  10 Листопад М
202 401 Перепечений В. О.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА 
ДИСЦИПЛІНОЮ “ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ” 
(для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форми 
навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом 
підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» 
спеціальності «Електротехнічні системи 
електроспоживання») 
укр. 2,0  10 Листопад М
203 401 Перепечений В. О.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ЗА 
ДИСЦИПЛІНОЮ “ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ” 
(для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форми 
навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом 
підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» 
спеціальності «Електротехнічні системи 
електроспоживання») 
укр. 2,0  10 Листопад М
204 401 Перепечений В. О.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ 
РОБІТ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ “ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І 
МЕРЕЖІ” (для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної 
форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом 
підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» 
спеціальності «Електротехнічні системи 
електроспоживання») 
укр. 4,0  10 Листопад М
205 401 Перепечений В. О.
Перепечений, В.О. (2018) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО 
ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ЗА 
ДИСЦИПЛІНОЮ “ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ” 
(для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форми 
навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом 
підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» 
спеціальності «Електротехнічні системи 
електроспоживання»).
укр. 4,0  10 Листопад М
206 401 Перепечений В. О.
Перепечений, В.О. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання 
курсового проекту з дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ 
ТА МЕРЕЖІ» (для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів 
заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за 
напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи 
електроспоживання»).





Ягуп, В.Г. и Ковальова, Ю.В. и Ягуп, К.В. (2016) 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І 
МОДЕЛІ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ» (для студентів 3 курсу 
зі скороченим терміном навчання, 4 курсів денної та заочної 
форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 
підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології).
укр. 4,0  10 Листопад М
208 401
Харченко В. Ф. 
Воропай В. Г.
Янунін О. А. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення курсу 
навчальної дисципліни «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МІСТ ТА 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ» (для бакалаврів галузі 
знань 0507 Електротехніка та електромеханіка, напряму 
6.050701 Електротехніка та електротехнології, а також 
бакалаврів галузі знань 14 Електрична інженерія, 
спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка, фахового спрямування Електротехнічні 
системи електроспоживання) 
укр. 2,0  10 Листопад М
209 401
Харченко В. Ф. 
Воропай В. Г.
Янунін О. А. 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни "ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МІСТ ТА 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ " (для бакалаврів галузі 
знань 0507 Електротехніка та електромеханіка, напряму 
6.050701 Електротехніка та електротехнології, а також 
бакалаврів, спеціалістів та магістрів галузі знань 14 
Електрична інженерія, спеціальності 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка, фахового спрямування 
Електротехнічні системи електроспоживання)
укр. 2,0  10 Листопад М
210 401 Доценко С.І.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з 
дисципліни ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ І ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
АУДИТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ (для студентів 
укр. 2,5  10 Листопад М
211 401 Бородін Д. В.
Методические указания к практическим занятиям по курсу 
«ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В 
СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ» (для студентов 
дневной и заочной формы обучения по специальности 141 
«Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» 
образователь-ной программы „Электротехнические системы 
электропотребления”)
рус. 3,0  10 Листопад М
212 401 Бородін Д. В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення лабораторних робот 
з дисципліни «КОМП‘ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ» (для студентів денної і 
заочної форм навчання зі спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
(освітня програма  «Електротехніка та електротехнології»), а 
також для лухачів другої вищої освіти за спеціальністю 
«Електротехнічні системи електроспоживання»)
укр. 3,0  10 Листопад М
213 401 Бородін Д. В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «КОМП‘ЮТЕРНІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ» (для 
слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 
«Електротехнічні системи електроспоживання»)





МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до розрахунково-
графічної роботи з дисципліни “АВТОМАТИЗОВАНИЙ 
ЕЛЕКТРОПРИВОД”  (для студентів 4 курсу денної і заочної 
форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та 
електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі 
спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи 
електроспоживання )





МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до самостійного 
вивчення курсу “АВТОМАТИЗОВАНИЙ 
ЕЛЕКТРОПРИВОД” (для студентів 4 курсу денної і заочної 
форм навчання
за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології 
та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – 
Електротехнічні системи електроспоживання )
укр. 3,5  10 Листопад М
216 402
Васильєва Ю.О.,        
Ляшенко О.М.
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Основи світлового дизайну» (для студентів 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 
„Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування 
“Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 
„Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”)
укр. 2,0  10 Жовтень М
217 402 Назаренко Л.А.
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Фізичні основи джерел світла» (для студентів 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 
„Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування 
“Світлотехніка і джерела світла”, спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
освітня програма «Електротехніка та електротехнології»)
укр. 2,0  10 Жовтень М
218 402 Назаренко Л.А.
Методичні вказівки для практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Планування і обробка результатів 
експеременту» (для студентів денної і заочної форм навчання 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» освітніх програм «Світлотехніка і джерела 
світла», «Електротехнічні системи електроспоживання»)
укр. 3,0  10 Жовтень М
219 402 Назаренко Л.А.
Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної 
роботи і самостійної роботи з дисципліни «Фізичні основи 
джерел світла» (для студентів денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та 
електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і 
джерела світла”, спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» освітня програма 
«Електротехніка та електротехнології»)
укр. 2,0  10 Жовтень М
220 402
Діденко О.М., Васильєва 
Ю.О., Ляшенко О.М.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерні 
інформаційні технології у світлотехніці» (для студентів 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 
„Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування 
“Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 
„Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”)
укр. 2,0  10 Квітень М
221 402 Іоффе К.І.
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Промислове освітлення» (для студентів 
денної і заочної форм навчання спеціальності 141 
„Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” 
освітньої програми «Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 2,0  10 Жовтень М
222 402
П.І. Неєжмаков,                   
К.І. Іоффе, А. І. Колесник, 
Т.В. Можаровська
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Стандартизація і сертифікація в 
світлотехніці» (для студентів курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та 
електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і 
джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка”)
укр. 2,0  10 Жовтень М
223 402 Литвиненко А.С.
Методичні вказівки та завдання для практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Розрахунок і 
конструювання оптико-електронних приладів» (для студентів 
денної і заочної форм навчання спеціальності 141 
„Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” 
спеціалізації „Світлотехніка і джерела світла”)
укр. 2,0  10 Жовтень М
224 402 Тимофеєв Є.П.
Методичні вказівки та завдання для практичних занять 
виконання контрольної роботи і самостійної роботи з 
дисципліни «Лазерна техніка» (для студентів денної і заочної 
форм навчання спеціальності 141 „Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка” освітньої програми 
„Світлотехніка і джерела світла”)
укр. 2,0  10 Жовтень М
225 402 Тимофеєв Є.П.
Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних 
робіт, контрольної роботи і самостійної роботи з дисципліни 
«Електротехнічні пристрої світлотехнічних систем» (для 
студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове 
спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та 
спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка”)
укр. 2,0  10 Жовтень М
226 402 Карась В.І.
Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних 
робіт, контрольної роботи і самостійної роботи з дисципліни 
«Основи світлотехніки» (для студентів денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та 
електротехнології” фахового спрямування “Світлотехніка і 
джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка”)
укр. 2,0  10 Жовтень М
227 402 Карась В.І.
Методичні вказівки та завдання для практичних занять, 
виконання контрольної роботи і самостійної роботи з 
дисципліни «Фізіологічна оптика і колориметрія» (для 
студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахового 
спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та 
спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка”)
укр. 2,0  10 Жовтень М
228 402 Іоффе К.І.
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Спеціальні джерела світла» (для 
студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове 
спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та 
спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка”)
укр. 2,0  10 Жовтень М
229 402 Гуракова Л.Д.
Методичні вказівки для виконання курсового проекту 
«Розрахунок параметрів і розробка конструкції джерела 
світла» (для студентів денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та 
електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і 
джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка”)
укр. 2,0  10 Жовтень М
230 403 Колонтаєвський Ю.П.    
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Комп’ютерна електроніка» (для студентів усіх форм 
навчання напряму підготовки 6.050201 – «Системна 
інженерія»)
укр. 1,5  10 Червень М
231 403 Колонтаєвський Ю.П.    
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за 
темами «Лінійні електричні кола постійного та синусоїдного 
струму» з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» 
(для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 - 
«Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 - 
«Електромеханіка»)
укр. 5,5  10 Червень М
232 403 Колонтаєвський Ю.П.    
Методичні  вказівки до виконання розрахунково-графічних 
робіт із навчальної дисципліни «Комп’ютерна електроніка» 
(для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 
6.050201 – «Системна інженерія»)
укр. 2,0  10 Червень М
233 403 Колонтаєвський Ю.П.    
Методичні  вказівки до практичних занять із навчальної 
дисципліни «Комп’ютерна електроніка» (для студентів усіх 
форм навчання напряму підготовки 6.050201 – «Системна 
інженерія»)
укр. 1,5  10 Червень М
234 403
Глєбова М.Л.,
Сабалаєва Н.О.,           
Форкун Я.Б.
Методичні вазівки до самостійного вивчення дисципліни 
"Теоретичні основи електротехніки" для студентів денної  
форми навчання на основі ОР «молодший спеціаліст» 
напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, 
6.050702 – Електромеханіка та спеціальності ,141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
укр. 1,5  10 Червень М
235 403
Глєбова М.Л.,
Сабалаєва Н.О.,           
Форкун Я.Б.
Методичні вазівки до самостійного вивчення дисципліни 
"Теоретичні основи електротехніки" для студентів усіх форм 
навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та 
електротехнології, 6.050702 – Електромеханіка та 
спеціальності ,141 – Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка




Методичні вазівки до самостійного вивчення з дисциплін 
"Інформаційна електроніка" і "Електрнні перетворювальні 
пристрої" для студентів усіх форм навчання спеціальності 
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
укр. 1,0  10 Квітень М
237 404
Безкоровайний Д.О., 
Звягінцева І.М.  
Методичні вказівки та завдання до практичних занять з 
навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (спеціалізація 
армспорт) (для всіх освітніх програм Університету)
укр. 2,0  10 вересень М
238 404 Борисенко Н.В
Методичні вказівки та завдання до практичних занять з 
навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Аеробіка як 
засіб різноманіття занять з фізичного виховання) ((для всіх 
освітніх програм Університету )
укр. 2,0  10 вересень М
239 404 Горошко Н.І.
 Методичні вказівки та завдання до практичних занять з 
навчальної дисципліни «Фізичне виховання» ( організація та 
проведення навчально-тренувального процесу з бадмінтону) 
(для всіх освітніх програм Університету )
укр. 2,0  10 вересень М
240 404 Кравчук Є.В.
 Методичні вказівки та завдання до практичних занять з 
навчальної дисципліни «Фізичне виховання» ( організація та 
проведення навчально-тренувального процесу з бадмінтону) 
(для всіх освітніх програм Університету)
укр 2,0  10 вересень М
241 404 Стеценко Д.Ю.
   Методичні вказівки та завдання до практичних занять з 
навчальної дисципліни «Фізичне виховання» ( організація та 
проведення навчально-тренувального процесу з дзюдо) (для 
всіх освітніх програм Університету )
укр 2,0  10 вересень М
242 404 Садовська І.Ю.
   Методичні вказівки та завдання до практичних занять з 
навчальної дисципліни «Фізичне виховання» ( організація та 
проведення навчального процесу з ЛФК) (для всіх освітніх 
програм Університету )
укр 2,0  10 вересень М
243 404 Садовська І.Ю.
   Методичні вказівки та завдання до практичних занять з 
навчальної дисципліни «Фізичне виховання» ( організація та 
проведення навчального процесу з ЛФК при переломах кисті) 
(для всіх освітніх програм Університету )
укр 2,0  10 вересень М
244 404 Смоляков Д.О.
  Методичні вказівки та завдання до практичних занять з 
навчальної дисципліни «Фізичне виховання» ( організація та 
проведення навчально тренувального процесу з футболу)(для 
всіх освітніх програм Університету )
укр 2,0  10 вересень М
245 404 Четчикова О.І.
Методичні вказівки та завдання до практичних занять з 
навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (організація та 
проведення навчально тренувального процесу з аєробікі) (для 
всіх освітніх програм Університету) 
укр. 2,0  10 вересень М
246 405
Будко В. В.,     Михайлова І. 
О.                       
Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» 
(для магістрантів денної та заочної форм навчання усіх 
спеціальностей) 
укр. 2,0  10 червень М
247 405 Радіонова Л.О. 
Методичні рекомендації для самостійного вивчення 
навчальної дисципліни «Соціологічні основи 
містобудування» (для студентів денної форми навчання 
спеціальності 191 Архітектура та містобудування освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр»)
укр. 2,0  10 вересень М
248 405
Радіонова Л. О., Михайлова 
І. О.
Місто як соціальна система: методичні рекомендації для 
самостійного вивчення та виконання контрольних робіт з 
навчальної дисципліни для студентів усіх форм навчання усіх 
спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
укр. 2,0  10 вересень М
249 405
Радіонова Л. О., Михайлова 
І. О.
Місто як соціальна система: методичні вказівки для 
практичних занять для студентів усіх форм навчання усіх 
спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
укр. 2,0  10 вересень М
250 405 Козирєва Н. В. Словник-довідник з філософії  укр. 2,0  10 вересень М
251 405 Садовніков О. К.
Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Методологія наукової діяльності» (для 
магістрантів денної та заочної форм навчання усіх 
спеціальностей) 
укр. 2,0  10 лютий  М
252 501 Бiбiк Н.В., Дрiль Н.В.
Методичні вказівки для практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни  «Корпоративна соціальна 
відповідальність» для студентів 3 курсу спеціальностей 
денної форми навчання 6.030504 – Економіка підприємства і 
6.030509 – Облік і аудит та для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання спеціальностей 6.030504 – Економіка 
підприємства і 6.030509 – Облік і аудит)
укр. 2,0  10 вересень М
253 501 Бiбiк Н.В., Дрiль Н.В.
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни  
«Корпоративна соціальна відповідальність» для студентів 3 
курсу спеціальностей денної форми навчання 6.030504 – 
Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит та для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 
6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і 
аудит)
укр. 2,0  10 вересень М
254 501 Величко В.В
Методичні вказівки до проведення практичних занять   з 
дисципліни  «Економіка підприємства» (для студентів всіх 
форм навчання напряму підготовки 8.18010016 - "Бізнес-
адміністрування")
укр. 2,0  10 вересень М
255 501 Величко В.В
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
розрахунково-графічної роботи з дисципліни  «Економіка 
підприємства» (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки 8.18010016 - "Бізнес-адміністрування")
укр. 2,0  10 вересень М
256 501 Владимирова М. С. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни  «Тренінг-курс «Медіація у житлово-
комунальному господарстві» для студентів для студентів 
денної форми навчання освітнього рівня магістр 073 -  
Менеджмент. Бізнес-адміністрування)
укр. 2,0  10 вересень М
257 501 Владимирова М. С. 
Методичні вказівки до проведення практичних та 
самостійних занять з дисципліни  «Управлінське 
консультування» (для студентів денної та заочної форм 
навчання освітнього рівня магістр 051 – Економіка. 
Економіка підприємства
укр. 2,0  10 вересень М
258 501 Воронiна О.С.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з 
дисципліни «Статистика будівельних підприємств» (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства)
укр. 2,0  10 вересень М
259 501 Воронiна О.С.
Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Антикризове управління в 
житлово-комунальному господарстві» (для студентів 2 курсу 
денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010016 
«Бізнес-адміністрування»)
укр. 2,0  10 вересень М
260 501
Димченко О.В., Панова О. 
Д., Славута О.І.
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з курсу «Державно-приватне партнерство як 
організаційна форма бізнесу» Модуль 1. Державно-приватне 
партнерство як організаційна форма бізнесу (для студентів зі 
спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»)
укр. 2,0  10 вересень М
261 501
Димченко О.В., Панова О. 
Д., Славута О.І.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
курсу «Державно-приватне партнерство як організаційна 
форма бізнесу» Модуль 1. Державно-приватне партнерство 
як організаційна форма бізнесу (для студентів зі 
спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»)
укр. 2,0  10 вересень М
262 501 Жихор, О.Б. 
Методичні вказівки до виконання практичних завдань, 
розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи 
студента з навчальної дисципліни «Економіка проектних 
рішень в будівництві» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст усіх форм навчання 
спеціальністю 051 “Економіка” освітньої програми 
«Економіка підприємства” спеціалізації «Економіка 
будівельних підприємств»)
укр. 2,0  10 вересень М
263 501 Костюк В.О., Гайденко С.М.
Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-
графічного завдання, проведення практичних занять та 
самостійної роботи з курсу «Статистика підприємства» (для 
студентів денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»)
укр. 2,0  10 вересень М
264 501 Пан М.П.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з 
дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів 4 курсу денної 
та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – 
Економіка підприємства)
укр. 2,0  10 вересень М
265 501 Панова О.Д. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з курсу ПІДПРИЄМНИЦЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ МОДУЛЬ 1 ПІДПРИЄМНИЦЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ (для студентів 2 курсу денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.030504 - Економіка 
підприємства)
укр. 2,0  10 вересень М
266 501 Панова О.Д. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з курсу ДІЛОВА ІНОЗЕМНА 
МОВА МОДУЛЬ 1 ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА (для 
студентів 3 курсу денної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.030504 - Економіка підприємства)
укр. 2,0  10 вересень М
267 501 Панова О.Д. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з курсу ПІДПРИЄМНИЦЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ МОДУЛЬ 1 ПІДПРИЄМНИЦЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ (для студентів 2 курсу денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.030504 - Економіка 
підприємства
укр. 2,0  10 вересень М
268 501
Прасол В.М., Ольховська 
М..О.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові 
відносини» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030504 -«Економіка 
підприємства»)
укр. 2,0  10 вересень М
269 501 Рудаченко О.О.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з 
дисципліни ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 
(для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 
6.030504 Економіка підприємства)
укр. 2,0  10 вересень М
270 501 Рудаченко О.О.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з 
дисципліни ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 
(для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 
6.030504 Економіка підприємства).
укр. 2,0  10 вересень М
271 501 Рудаченко О.О.
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з 
навчальної дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-
господарської діяльності підприємств міського 
господарства» для (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 
заочної форми навчання освітнього рівня магістр (галузь 
знань 05 «Соціальні на поведінкові науки») та студентів 4 
курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітнього 
рівня бакалавр (галузь знань 0305 Економіка та 
підприємництво))
укр. 6,0  10 вересень М
272 501 Рудаченко О.О.
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з 
навчальної дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-
господарської діяльності підприємств будівельної галузі» для 
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання 
освітнього рівня магістр (галузь знань 05 «Соціальні на 
поведінкові науки») та студентів 4 курсу денної та 5 курсу 
заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр (галузь 
знань 0305 Економіка та підприємництво))
укр. 6,0  10 вересень М
273 501 Світлична Т.І. 
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання 
розрахунково - графічної роботи з курсу Введення у 
спеціальність (підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр усіх форм навчання спеціальності 076 
підприємництво, торгівля та біржова діяльність)
укр. 2,0  10 вересень М
274 501 Славута О.І.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ Економіка 
нерухомості в житлово-комунальній галузі (для студентів 4-5 
курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 
Економіка підприємства).
укр. 2,0  10 вересень М
275 501 Славута О.І.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКА 
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА (4-5 курсу всіх форм навчання 
напряму підготовки 6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)
укр. 2,0  10 вересень М
276 501 Славута О.І.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ Економіка 
нерухомості в житлово-комунальній галузі (для студентів 4-5 
курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 
Економіка підприємства)
укр. 2,0  10 вересень М
277 501 Соколов Д.В. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Економіка та управління 
нововведеннями в будівництві» (для студентів всіх форм 
навчання напряму підготовки 6.030504 ЕП- "Економіка 
підприємства ")
укр. 2,0  10 вересень М
278 501 Соколов Д.В. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Внутрішній економічний механізм будівельного 
підприємства» (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства") 
укр. 2,0  10 вересень М
279 501 Соколов Д.В. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів всіх 
форм навчання напряму підготовки 6.030504 - "Економіка 
підприємства") 
укр. 2,0  10 вересень М
280 501 Тараруєв Ю.О. 
Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Особливості оцінки майна 
у сфері житлово-комунального господарства» для студ. 
спеціальності 8.18010016 бізнес-адміністрування).
укр. 2,0  10 вересень М
281 501 Торкатюк В.І. 
 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, 
самостійного вивчення курсу з дисципліни «Диверсифікація 
будівельного підприємства» (для студентів 6 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 7.03050401 – 
«Економіка підприємства»)
укр. 2,0  10 вересень М
282 501 Торкатюк В.І. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, 
самостійного вивчення курсу з дисципліни «Технологія 
будівництва» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання 
спеціальності 6.030504 - „Економіка підприємства”).
укр. 2,0  10 вересень М
283 501
Трояновська О.Б. , Прижкова  
О.Ю
 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Економіка проектних рішень в будівництві» (для студентів 
заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 
«Економіка підприємства»). 
укр. 2,0  10 вересень М
284 501 Тітяєв В.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни «УПРАВЛІНСЬКА 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.18010016 «Бізнес-
адміністрування»)
укр. 2,0  10 вересень М
285 501 Юр’єва С. Ю. 
 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи 
з дисципліни «Фінанси будівельного підприємства» (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”).
укр. 2,0  10 вересень М
286 501 Юр’єва С. Ю. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Фінанси будівельного 
підприємства» (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”).
укр. 2,0  10 вересень М
287 501 Юр’єва С. Ю. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, 
самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни 
«СПЕЦКУРС З ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.03050401 – 
«Економіка підприємства»). 
укр. 2,0  10 вересень М
288 501 Юр’єва С. Ю. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, 
самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни 
«СПЕЦКУРС З ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.03050401 – Економіка 
підприємства).
укр. 2,0  10 вересень М
289 501 Юр’єва С. Ю. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, 
самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни 
«СПЕЦКУРС З ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.03050401 – 
«Економіка підприємства»).
укр. 2,0  10 вересень М
290 501 Юр’єва С. Ю. 
 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, 
самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни 
«СПЕЦКУРС З ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 5 курсу всіх 
форм навчання напряму підготовки 8.03050401 – «Економіка 
підприємства»).
укр. 2,0  10 вересень М
291 501 Юр’єва С. Ю. 
 Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання самостійної роботи та розрахунково-графічного 
завдання з дисципліни «Оцінка економічних показників 
діяльності будівельних підприємств» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання, спеціальність 8.03050401 - „ 
Економіка підприємства” 
укр. 2,0  10 вересень М
292 501 Юр’єва С. Ю. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання самостійної роботи та розрахунково-графічного 
завдання з дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-
господарської діяльності підприємств будівельної галузі» 
(для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму 
підготовки 6.030504 - „ Економіка підприємства” 
укр. 2,0  10 вересень М
293 501 Юр’єва С. Ю. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання самостійної роботи та розрахунково-графічного 
завдання з дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-
господарської діяльності підприємств міського 
господарства» (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання, напряму підготовки 6.030504 - „Економіка 
підприємства”) 
укр. 2,0  10 вересень М
294 503
В.П. Решетило,                   
Г.І. Рибак
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять та виконання письмових робіт 
«МАКРОЕКОНОМІКА» (для студентів денної та заочної 
форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і 
оподаткування)
укр. 2,7  10 вересень М
295 503
А.О. Москвіна,                О.О. 
Вороніна
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять та виконання розрахунково-графічних 
робот з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ОСНОВИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ)» (для студентів 1 курсу денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки 214 – Готельно-
ресторанна справа)
укр. 2,7  10 вересень М
296 503
Н.В. Можайкіна,    Ю.В. 
Федотова
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять та виконання письмових робіт з 
дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 1 і 2 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм)
укр. 5,0  10 вересень М
297 503 М.С. Наумов
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять з дисципліни «Сутність та основні форми 
зовнішньоекономічної діяльності фірми» (для підготовки 
бакалаврів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит», спеціальностей 
051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, напряму 
підготовки 6.070101 «Транспортні технології (в міському 
електротранспорті)», спеціальності 275 «Транспортні 
технології (за видами)»)
укр. 2,7  10 вересень М
298 504 Ващенко О.М., Вусик О.В.
Методичні вказівки для виконання практичних занять, 
самостійної роботи і контрольної роботи з дисципліни 
«Технології розслідувань корупційної діяльності» (для 
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за 
спеціальністю 8.18010014 – Управління фінансово-
економічною безпекою)
укр. 1,0 10 листопад М
299 504 Власова О.Є.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни «Стратегічний 
управлінський облік»  для студентів 5 курсу денної і заочної 
форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит».
укр. 1,0 10 листопад М
300 504 Власова О.Є.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення навчальної дисципліни 
«Бухгалтерський та управлінський облік» для студентів за 
спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» денної та 
заочної форм навчання.
укр. 1,0 10 листопад М
301 504 Власова О.Є.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення навчальної дисципліни «Податковий 
менеджмент та адміністрування» для студентів за 
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" денної та заочної форм навчання.
укр. 1,0 10 листопад М
302 504 Гордієнко, Н.І
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання курсової роботи з навчальної 
дисципліни “Звітність підприємств” (для студентів 4 курсу 
денної і заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030509 “Облік і аудит”.
укр. 1,0 10 листопад М
303 504 Зубенко А.В.
Guidelines for the practical training and self-study the discipline  
«Business and properties» (in english) (for 3th year full-time 
students of study 6.030509 «Accounting and Audit»).
англ. 1,0 10 листопад М
304 504 Зубенко А.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни «Оцінка бізнесу та 
об’єктів нерухомості» (англійською мовою) (для студентів 
напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит денної та 
заочної форм навчання)\ Guidelines for the practical training 
and self-study the discipline  «Business and properties» (in 
english) (for students of study 6.030509 «Accounting and 
Audit»).
англ. 1,0 10 листопад М
305 504 Кизилов Г.І.
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та 
виконання контрольної роботи з дисципліни "Теорія безпеки 
соціальних систем" (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр 
за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою").
укр. 1,0 10 листопад М
306 504 Кизилов Г.І.
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
організації самостійної роботи та виконання контрольної 
роботи з дисципліни "Соціально-економічна безпека" (для 
студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 "Облік і аудит").
укр. 1,0 10 листопад М
307 504 Момот Т.В., Вусик О.В.
Методичні вказівки для виконання практичних занять, 
самостійної роботи і контрольної роботи з дисципліни 
«Економіка корупції» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання за спеціальністю 8.18010014 – 
Управління фінансово-економічною безпекою).
укр. 1,0 10 листопад М
308 504
Момот Т.В., Кадничанський 
М.В., Шаповал Г.М.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни "Фінансовий аналіз" для студентів 5 курсу денної 
та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних 
рівнів підготовки магістр та спеціаліст за спеціальностями 
8.03050901 «Облік і аудит», 7.03050901 «Облік і аудит» і 071 
«Облік і оподаткування»
укр. 1,0 10 листопад М
309 504
Момот Т.В., Кадничанський 
М.В., Шаповал Г.М.
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної 
роботи та самостійного вивчення дисципліни "Фінансовий 
аналіз" для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки магістр 
та спеціаліст за спеціальностями 8.03050901 «Облік і аудит», 
7.03050901 «Облік і аудит» і 071 «Облік і оподаткування»
укр. 1,0 10 листопад М
310 504 Момот Т.В., Філатова І.О.
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» 
для студентів 4 курсу денної форми навчання  та студентів 5 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 - 
Облік і аудит.
укр. 1,0 10 листопад М
311 504 Момот Т.В., Філатова І.О.
Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійного вивчення  дисципліни «Науково-дослідна 
робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми 
навчання та студентів 5 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030509 - Облік і аудит.
укр. 1,0 10 листопад М
312 504 Момот Т.В., Філатова І.О.
Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійного вивчення з дисципліни «Антикорупційний 
менеджмент» для студентів 1(5) курсу денної та заочної форм 
навчання спеціальності 8.18010014 - Управління фінансово-
економічною безпекою.
укр. 1,0 10 листопад М
313 504 Момот Т.В., Чех Н.О.
Методичні вказівки для виконання практичних занять, 
самостійної роботи і контрольної роботи з дисципліни 
«Введення в безпекознавство» (для студентів 2 курсу денної 
та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 
«Облік і аудит»).
укр. 1,0 10 листопад М
314 504 Мізік Ю.І.
Методичні вказівки до практичних занять та організації 
самостійної роботи з дисципліни «Антикорупційний аудит» 
(для студентів спеціальності 8.18010014 "Управління 
фінансово-економічною безпекою" спеціалізація 2414.2 
"Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки - 
Аналітичне забезпечення антикорупційної діяльності").
укр. 1,0 10 листопад М
315 504 Спіцина Н.В.
Методичні вказівки для виконання практичних занять, 
самостійної роботи та розрахунково-графічного завдання з 
дисципліни «Система національних рахунків» (для студентів 
2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509    
Облік і аудит).
укр. 1,0 10 листопад М
316 504 Шаповал Г.М.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни "Фінанси суб’єктів господарювання (англійською 
мовою)" для студентів 3 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр за 
напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" (з поглибленим 
вивченням англійської мови).
укр. 1,0 10 листопад М
317 504 Шаповал Г.М.
Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання 
РГР з дисципліни "Фінанси суб’єктів господарювання 
(англійською мовою)" для студентів 3 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки 
бакалавр напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" (з 
поглибленим вивченням англійської мови).
укр. 1,0 10 листопад М
318 504 Шаповал, Г.М.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни "Введення в спеціальність" для студентів 2 курсу 
денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня підготовки бакалавр за спеціальностями 6.030509 
"Облік і аудит" і 071 «Облік і оподаткування»
укр. 1,0 10 листопад М
319 504 Шаповал, Г.М.
Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання 
РГР з дисципліни "Введення в спеціальність" для студентів 2 
курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр за 
спеціальностями 6.030509 "Облік і аудит" і 071 «Облік і 
оподаткування»
укр. 1,0 10 листопад М
320 506 Коляда Т.А.
 Методичні рекомендації для проведення практичних 
(семінарських) занять, виконання контрольних робіт та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни "Правові засади 
адміністративної діяльності" ( для студентів усіх 
спеціальностей всіх форм навчання.
укр. 1,0  10 листопад М
321 506 Лозовий А.І., Івасішина Н.В.
Методичні вказівки для практичних, самостійних та 
контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» 
(для студентів денної та заочної форм навчання усіх 
спеціальностей та форм навчання)
укр. 1,0  10 листопад М
322 506 Івсішина Н.В.
Методичні вказівки та завдання до практичних, і 
семінарських занять самостійної роботи та виконання 
контрольних робіт з дисципліни "Підприємницьке 
правознавство" (для студентів денної та заочної форм 
навчання усіх спеціальностей та форм навчання)
укр. 2,0  10 листопад М
323 601 Боровик М.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Прийняття управлінських 
рішень" (для студентів усіх форм навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 – менеджмент)  
Укр 2,0  10 листопад М
324 601 Боровик М.В.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни "Ризик-менеджмент"  (для 
студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 
- менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
325 601 Боровик М.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Ризик-менеджмент" (для 
студентів  магістратури усіх форм навчання спеціальності 
073 - менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
326 601 Бєльська Т.В.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни "Муніципальний менеджмент" (для 
студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030601 - менеджмент»)
Укр 2,0  10 травень М
327 601 Бєльська Т.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Теорія організації" (для 
студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 
- публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 вересень М
328 601 Бєльська Т.В.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни "Теорія організації" (для студентів 
магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 - 
публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 вересень М
329 601 Бєльська Т.В.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни "Вступ до фаху" (для студентів 
бакалавріату заочної форми навчання спеціальності 281 - 
публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 травень М
330 601 Бєльська Т.В.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни "Теорія організації" (для студентів 
бакалавріату заочної форми навчання спеціальності 281 - 
публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 вересень М
331 601 Бєльська Т.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Вступ до фаху" (для 
студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 - 
публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 травень М
332 601 Бєльська Т.В.
Методичні вказівки до проходження навчальної практики 
"Вступ до фаху" (для студентів бакалавріату усіх форм 
навчання спеціальності 281 - публічне управління та 
адміністрування)
Укр 2,0  10 травень М
333 601 Бєльська Т.В.
Методичні вказівки  до організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни “Ділове адміністрування 
(Менеджмент організації; Корпоративне управління)" (для 
студентів  магістратури усіх форм навчання спеціальності 
073 - менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
334 601 Бєльська Т.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Теорія організації" (для 
студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 - 
публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 вересень М
335 601 Бєльська Т.В., Чернов С.І.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Муніципальний 
менеджмент"  (для студентів усіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 - менеджмент)
Укр 2,0  10 травень М
336 601
Бєльська  Т.В., Дегтярь О. 
А., Гайдученко С.О.
Методичні вказівки до проходження переддипломної 
практики магістрів (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 281 - публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 квітень М
337 601
Бєльська  Т.В., Дегтярь О. 
А., Гайдученко С.О.
Методичні вказівки до проходження виробничої практики 
магістрів (для студентів усіх форм навчання спеціальності 
281 - публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 квітень М
338 601 Волкова М.В.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни "Контролінг" (для студентів заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – 
менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
339 601 Волкова М.В.
 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни "Маркетингова діяльність 
підприємства" (для студентів заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 – менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
340 601 Волкова М.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Контролінг" (для студентів 
усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – 
менеджмент)
Укр 2,0  10 жовтень М
341 601 Гайдученко С.О.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни "Організаційна культура" (для 
студентів магістратури заочної форми навчання 
спеціальності 073 - менеджмент)
Укр 2,0  10 вересень М
342 601 Гайдученко С.О.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни "Державне та регіональне 
управління" (для студентів бакалавріату усіх форм навчання 
за напрямом  підготовки 6.030601 -Менеджмент)
Укр 2,0  10 вересень М
343 601 Гайдученко С.О.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни "Електронне урядування" (для 
студентів магістратури заочної форми навчання 
спеціальності 073  - менеджмент)
Укр 2,0  10 вересень М
344 601 Гайдученко С.О.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни "Організаційна культура" (для 
студентів бакалавріату  заочної форми навчання 
спеціальності 281 - публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 вересень М
345 601 Гнатенко М.К.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з 
навчальної дисципліни "Організація підприємницької 
діяльності" (для студентів усіх форм навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 - менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
346 601 Гнатенко М.К.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з 
навчальної дисципліни "Паблік рилейшнз, рекламні 
технології та маркетинг послуг"  (для студентів заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 - 
менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
347 601 Гнатенко М.К.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольної роботи з навчальної 
дисципліни "Управління інвестиційними проектами" (для 
студентів магістратури  усіх форм навчання  спеціальності 
281 - публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 листопад М
348 601 Гриненко В.В
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" 
(для студентів магістратури усіх форм навчання 
спеціальності  073 - менеджмент, освітня програма "Бізнес-
адміністрування")
Укр 2,0  10 листопад М
349 601 Гриненко В.В
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з 
навчальної дисципліни "Стратегічна діагностика потенціалу 
підприємства" (для студентів магістратури усіх форм 
навчання спеціальностей 073 - менеджмент, 281 - публічне 
управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 листопад М
350 601 Гриненко В.В
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з 
навчальної дисципліни "Управління та удосконалення бізнес-
процесів" (для студентів усіх форм навчання за напрямом  
підготовки 6.030601 - менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
351 601 Дегтярь О. А.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни "Управління 
адміністративними процесами в організації" (для студентів 
магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 - 
публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 вересень М
352 601 Дегтярь О. А.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Керівник адміністративної 
служби та техніка адміністративної діяльності"  (для 
студентів магістратури усіх  форм навчання спеціальності 
281 - публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 вересень М
353 601 Дегтярь О. А.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Управління 
адміністративними процесами в організації" (для студентів 
магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 - 
публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 вересень М
354 601 Дегтярь О. А.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Управління трудовими 
ресурсами" (для  студентів магістратури усіх форм навчання 
спеціальності 281 - публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 вересень М
355 601 Дегтярь О. А.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни "Управління трудовими ресурсами" 
(для  студентів магістратури заочної форми навчання 
спеціальності 281 - публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 вересень М
356 601 Дегтярь О. А.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни "Керівник адміністративної служби та 
техніка адміністративної діяльності"  (для студентів 
магістратури денної  форми навчання спеціальності 281 - 
публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 вересень М
357 601 Дегтярь О. А.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Фінансовий ринок"  (для 
студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 
6.030601 - менеджмент)
Укр 2,0  10 вересень М
358 601 Запорожець Г.В.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни "Аналіз господарської 
діяльності підприємств міського господарства" (для 
студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 
6.030601 – менеджмент)
Укр 2,0  10 вересень М
359 601 Запорожець Г.В.
 Методичні вказівки до практичних занять та самостйної 
роботи з навчальної дисципліни "Аналіз господарської 
діяльності підприємств міського господарства" (для 
студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 
6.030601 – менеджмент)
Укр 2,0  10 вересень М
360 601 Калашнікова Х.І. 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни "Особливості економічної та 
підприємницької діяльності підприємств житлово-
комунального господарства" (для студентів заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.030601 - менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
361 601 Карлова О.А. 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 
знавчальної дисципліни "Менеджмент організацій і 
підприємств міського господарства"  (для студентів заочної 
форми навчання за  напрямом підготовки 6.030601 - 
менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
362 601 Карлова О.А. 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни “Ділове адміністрування 
(Менеджмент організації; Корпоративне управління)" (для 
студентів  магістратури денної форми навчання спеціальності 
073 - менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
363 601 Карлова О.А. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни “Ділове адміністрування 
(Менеджмент організації; Корпоративне управління)" (для 
студентів  магістратури усіх форм навчання спеціальності 
073 - менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
364 601 Карлова О.А. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни "Ділове адміністрування 
(Управління змінами; Управління якістю) (для студентів усіх 
форм навчання спеціальність 073 – менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
365 601 Карлова О.А. 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальноїдисципліни "Менеджмент організацій і 
підприємств міського господарства"  (для студентів усіх 
форм навчання напряму підготовки 6.030601 - менеджмент)
Укр 2,0  10 квітень М
366 601
Карлова О.А., Кондратенко 
Н.О., Новікова М.М.
Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних 
магістерських робіт  (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 073 - менеджмент)
Укр 2,0  10 квітень М
367 601 Колесник Т.М.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Статистика" (для студентів 
усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – 
менеджмент)  
Укр 2,0  10 листопад М
368 601 Колесник Т.М.
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни "Економічний аналіз підприємств міського 
господарства"  (для студентів заочної  форми навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 - менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
369 601 Колонтаєвський О.П.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Електронна комерція" (для 
студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 
6.030601 – менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
370 601 Колонтаєвський О.П.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Управління житлово-
комунальним господарством міста" (для студентів усіх форм 
навчання за напрямом підготовки 6.030601 – менеджмент).
Укр 2,0  10 травень М
371 601 Колонтаєвський О.П.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни "Електронна комерція" (для 
студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 
6.030601 – менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
372 601 Колонтаєвський О.П.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної  дисципліни "Проектування 
інформаційних систем в менеджменті" (для студентів усіх 
форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – 
менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
373 601 Колонтаєвський О.П.
 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Проектування 
інформаційних систем в менеджменті" (для студентів усіх 
форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – 
менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
374 601 Колонтаєвський О.П.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни "Управління житлово-
комунальним господарством міста" (для студентів усіх форм 
навчання за напрямом підготовки 6.030601 -  менеджмент)
Укр 2,0  10 травень М
375 601 Кондратенко Н.О.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни "Управління фінансовими 
ресурсами" (для студентів магістратури усіх форм навчання  
спеціальності 281 - публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 жовтень М
376 601 Кондратенко Н.О.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Управління фінансовими 
ресурсами" (для студентів магістратури усіх форм навчання 
спеціальності 281 - публічне управління та адміністрування 
Укр 2,0  10 жовтень М
377 601
Кондратенко Н.О. , Браташ 
М.А
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни "Економіка і організація 
виробництва" (для студентів усіх  форм навчання за 
напрямом підготовки 141 - електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка) 
Укр 2,0  10 жовтень М
378 601 Мельман  В.О.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Комунікативний 
менеджмент" (для студентів усіх форм навчання за напрямом  
підготовки 6.030601 – менеджмент)
Укр 2,0  10 вересень М
379 601 Мельман  В.О.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної  
роботи з навчальної дисципліни "Соціально-психологічні 
основи менеджменту" (для студентів усіх  форм навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 – менеджмент)
Укр 2,0  10 вересень М
380 601 Новікова М.М.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" 
(для студентів магістратури заочної форми навчання 
спеціальності 073 – менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
381 601 Новікова М.М.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування 
(Адміністративний менеджмент)" (для студентів заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – 
менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
382 601
Новікова М.М., Волкова 
М.В.
Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних 
бакалаврських робіт (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 073 - менеджмент)
Укр 2,0  10 лютий М
383 601
Новікова М.М. , Бєльська  
Т.В., Дегтярь О. 
А., Гайдученко С.О.
Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних 
магістерських робіт (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 281 - публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 квітень М
384 601
Новікова М.М. , Карлова 
О.А., Волкова М.В.
Методичні вказівки до проходження переддипломної 
практики (для студентів усіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 - менеджмент)
Укр 2,0  10 лютий М
385 601 Плотницька С.І.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з 
навчальної дисципліни "Адаптація підприємств до умов 
зовнішнього середовища" (для студентів магістратури усіх 
форм навчання спеціальності 073 - менеджмент) 
Укр 2,0  10 листопад М
386 601 Самойленко І.О. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальноїдисципліни "Інвестиційний менеджмент" 
(для студентів магістратури усіх форм навчання 
спеціальності 073 - менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
387 601 Самойленко І.О. 
 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Інвестиційний менеджмент" 
(для студентів магістратури усіх форм навчання 
спеціальності 073 - менеджмент)
Укр 2,0  10 листопад М
388 601 Самойленко І.О. 
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольної роботи з навчальної 
дисципліни "Менеджмент організації" (для студентів  
магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 - 
публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 листопад М
389 601 Самойленко І.О. 
 Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольної роботи з навчальної 
дисципліни "Обгрунтування адміністративних рішень в 
умовах ризику та невизначеності" (для студентів 
магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 - 
публічне управління та адміністрування)
Укр 2,0  10 листопад М
390 601 Дегтярь О. А.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Державне регулювання 
економіки" (для студентів  усіх форм навчання за  напрямом  
підготовки 6.030601 - менеджмент) 
Укр 2,0  10 листопад М
391 601 Мельман  В.О.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни Менеджмент і 
адміністрування (Самоменеджмент) (для студентів усіх форм 
навчання за напрямом підготовки 6.030601 – менеджмент)  
Укр 2,0  10 листопад М
392 601 Мельман  В.О.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни Менеджмент і 
адміністрування (Самоменеджмент)  (для студентів усіх форм 
навчання за напрямом підготовки 6.030601 – менеджмент)  
Укр 2,0  10 листопад М
393 602 З.В. Гончарова
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Менеджмент у міському господарстві та 
будівництві» для студентів 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – Міське будівництво 
та господарство.
укр. 2,7  10 червень М
394 602 З.В. Гончарова
Методичні вказівки для проведення практичних занять і 
організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент у 
міському господарстві та будівництві» для студентів 6 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 7.06010103, 
8.06010103 – Міське будівництво та господарство.
укр. 2,7  10 червень М
395 602 З.В. Гончарова
Методичні вказівки для проведення практичних занять і 
організації самостійної роботи з дисципліни «Міські проекти 
і програми» для студентів 4 курсу денної форми навчання за 
напрямом 6.030601 – Менеджмент.
укр. 3,0  10 червень М
396 602 З.В. Гончарова
Методичні вказівки для проведення практичних занять і 
організації самостійної роботи з дисципліни «Основи 
менеджменту» для студентів 2 курсу денної форми навчання 
за напрямом 6.060101 – Будівництво спеціальностей 
«Промислове та цивільне будівництво», 
«Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 2,7  10 червень М
397 602 Ю.Ю. Гусєва
Методичні рекомендації до проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Інвестиційний аналіз 
проектів» (для студентів денної та заочної форми навчання 
напряму 6.030601 «Менеджмент», фахового спрямування 
«Менеджмент проектної діяльності»).
укр. 3,0  10 травень М
398 602 Ю.Ю. Гусєва
Методичні рекомендації до проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Інвестиційний аналіз» (для 
студентів денної та заочної форми навчання напряму 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»).
укр. 3,0  10 квітень М
399 602 Ю.Ю. Гусєва
Методичні рекомендації до проведення практичних занять, 
самостійної роботи та виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Управління розкладом та вартістю проекту» 
(для студентів денної та заочної форми навчання 
спеціальності 8.18010013, 7.18010013 – «Управління 
проектами»).
укр. 2,5  10 травень М
400 602 І.М. Кадикова 
Методичні рекомендації до проведення практичних занять, 
самостійної роботи студентів та виконання контрольної 
роботи з дисципліни «Управління міською нерухомістю» (для 
студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).
укр. 2,7  10 травень М
401 602
І.М. Кадикова, А.Ю. 
Старостина, Н.В. Косенко
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних 
занять, самостійної роботи студентів та виконання 
розрахунково – графічної роботи з дисципліни Менеджмент і 
адміністрування (Управління інноваціями) (для студентів 4 
курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр напряму підготовки «Менеджмент»).
укр. 2,7  10 травень М
402 602
І. М. Кадикова, Н. В. 
Косенко, І. В. Чумаченко 
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (для 
студентів освітнього рівня «бакалавр» за напрямом 
підготовки  6.030601 «Менеджмент» професійного 
спрямування «Менеджмент проектної діяльності» всіх форм 
навчання) 
укр. 2,7  10 травень М
403 602
 І. В. Чумаченко, 
І. М. Кадикова, Ю.Ю. Гусєва 
Методичні рекомендації до науково-дослідницької практики 
(для студентів освітнього рівня «магістр» всіх форм навчання 
за освітньою програмою «Управління проектами» 
спеціальностей 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки 
та інформаційні технології)
укр. 2,7  10 травень М
404 602
І.М. Кадикова, А.Ю., Н.В. 
Косенко, І.В. Чумаченко
Методичні рекомендації до переддипломної практики (для 
студентів освітнього рівня «бакалавр» за напрямом 
підготовки  6.030601 «Менеджмент» професійного 
спрямування «Менеджмент проектної діяльності» всіх форм 
навчання)
укр. 2,5  10 травень М
405 602 Н.В. Косенко
Методичні рекомендації до виконання розрахунково – 
графічної роботи з дисципліни «Управління командою 
проекту» (для студентів всіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності «Управління 
проектами»).
укр. 2,5  10 червень М
406 602 Н.В. Косенко
Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять і 
організації самостійної роботи за нвчальної дисципліни 
"ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" для студентів студентів 2 
курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 «Менеджмент», фахове спрямування: 
«Менеджмент організацій міського господарства», 
«Менеджмент проектної діяльності».
укр. 2,8  10 квітень М
407 602 Н.Ю. Мущинська
Курсова робота з дисципліни з «МЕНЕДЖМЕНТ І 
АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ)» 
(для студентів за напрямком підготовки6.030601 менеджмент 
організацій)
укр. 2,8  10 травень М
408 602 Н.Ю. Мущинська
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
(УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ)» (для студентів зі 
спеціальності 6.030601 менеджмент організацій).
укр. 2,5  10 травень М
409 602 Н.Ю. Мущинська
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Управління якістю та ризиками у проектах 
розвитку організацій» (для студентів зі спеціальності 
8.18010013 – «Управління проектами»).
укр. 2,8  10 травень М
410 602 Н.Ю. Мущинська
Методичні вказівки для практичних та самостійних робіт з 
дисципліни з «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
(УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ)» (для студентів за 
напрямом підготовки 6.030601 менеджмент організацій).
укр. 2,5  10 червень М
411 602 С.В. Степаненко
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни «Управління соціальними проектами» (для 
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 
8.18010013 «Управління проектами»).
укр. 3,0  10 травень М
412 602 С.В. Степаненко
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Управління соціальними проектами» (для 
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 
8.18010013 «Управління проектами»).
укр. 2,3  10 травень М
413 602 С.В. Степаненко
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни «Управління соціальними проектами» (для 
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 
8.18010013 «Управління проектами»).
укр. 2,4  10 травень М
414 603 Булаенко М.В.
Методические указания к выполнению практических работ 
по дисциплине “ Алгоритмизация и программирование”( для 
студентов 1-го курса дневной формы обучения 
образовательно-квалификационного уровня бакалавр, 
направления подготовки 6.050101 - Компьютерные науки). 
рус. 2,0  10 червень М
415 603 Булаенко М.В.
Методические указания к выполнению самостоятельных 
работ по дисциплине “ Вычислительная техника и 
программирование ”(для студентов 1-2 курса дневной формы 
обучения образовательно-квалификационного уровня 
бакалавр, направления подготовки 6.050702 - 
Электромеханика). 
рус. 2,0  10 червень М
416 603
Воєводіна  М.Ю.,        
Хренов О.М. 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи та контрольної роботи з навчальної дисципліни 
«Інформатика і основи системного аналізу» (для студентів 1 
курсу, 1 курсу за скороченим терміном навчання денної та 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка 
(Водні ресурси)»).
укр. 2,0  10 червень М
417 603
Карпенко  М.Ю., 
 Гавриленко, И.А. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни 
«Крос-платформне програмування» (для студентів 2,3 курсів 
спеціальностей 6.050101 Комп’ютерні науки, 122 
Комп'ютерні науки та інформаційні технології , 151 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). 
укр. 2,0  10 червень М
418 603
Карпенко  М.Ю., 
 Гавриленко, И.А. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисциплін 
«Електронний документообіг в проектувальній діяльності», 
«Інформаційні технології в науковій та презентаційній 
роботі», «Інформаційні системи в менеджменті» (для 
студентів 1,2 курсу усіх форм навчання спеціальності 263 
Цивільна безпека, 2-3 курсу всіх форм навчання 
спеціальностей 122 Комп'ютерні науки та інформаційні 
технології , 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології та студентів 6 курсу спеціальності 8.18010016 
Бізнес-адміністрування галузь знань, галузь знань 1801 
Специфічні категорії).
укр. 2,0  10 червень М
419 603
Карпенко  М.Ю., 
 Гавриленко, И.А. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальних 
дисциплін "ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ 
ПРОДУКТІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ", 
"ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ" Тема: 
Функціональне моделювання предметної області засобами 
Ms Visio (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання 
спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні 
технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології»). 
укр. 2,0  10 червень М
420 603
Карпенко  М.Ю., 
 Гавриленко, И.А. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 
НАУКОВІЙ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ" (для студентів 
1,2 курсу усіх форм навчання спеціальності 263 Цивільна 
безпека).
укр. 2,0  10 червень М
421 603
Карпенко М.Ю.,     Макогон 
Н.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабраторних робіт з навчальної 
дисципліни ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (для 
студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 
«Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 
12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу 
всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 
«Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та 
обчислювальна техніка»). 
укр. 2,0  10 червень М
422 603
Карпенко М.Ю.,     Макогон 
Н.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи 
з навчальної дисципліни КОМП’ЮЕРНІ МЕРЕЖІ (для 
студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 
«Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 
12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу 
всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 
«Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та 
обчислювальна техніка»).
укр. 2,0  10 червень М
423 603
Карпенко М.Ю.,     Макогон 
Н.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни КОМП’ЮЕРНІ МЕРЕЖІ (для студентів 2-3 курсу 
всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та 
інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні 
технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання 
напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі 
знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»)
укр. 2,0  10 червень М
424 603
Карпенко М.Ю.,     Макогон 
Н.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (для 
студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 
«Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 
12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу 
всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 
«Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та 
обчислювальна техніка»)
укр. 2,0  10 червень М
425 603
Карпенко М.Ю.,     Макогон 
Н.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної 
дисципліни КОМП’ЮЕРНІ МЕРЕЖІ (для студентів 2-3 курсу 
всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та 
інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні 
технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання 
напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі 
знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). 
укр. 2,0  10 червень М
426 603
Карпенко М.Ю.,         Сенчук 
Т.С.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної 
дисципліни КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (для 
студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 
«Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 
12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу 
всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 
«Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та 
обчислювальна техніка»).
укр. 2,0  10 червень М
427 603
Карпенко М.Ю.,         Сенчук 
Т.С.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи 
з навчальної дисципліни КРОС-ПЛАТФОРМНЕ 
ПРОГРАМУВАННЯ (для студентів 2-3 курсу всіх форм 
навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та 
інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні 
технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання 
напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі 
знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»)
укр. 2,0  10 червень М
428 603
Карпенко М.Ю.,         Сенчук 
Т.С.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (для 
студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 
«Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 
12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу 
всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 
«Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та 
обчислювальна техніка»). 
укр. 2,0  10 червень М
429 603
Карпенко М.Ю.,         Сенчук 
Т.С.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи 
з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в 
менеджменті» (для студентів 5 та 6 курсів усіх форм 
навчання спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування 
галузі знань 1801 Специфічні категорії). 
укр. 2,0  10 червень М
430 603
Карпенко М.Ю.,         Сенчук 
Т.С.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» (для 
студентів 5 та 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 
8.18010016 Бізнес-адміністрування галузі знань 1801 
Специфічні категорії). 
укр. 2,0  10 червень М
431 603
Карпенко М.Ю.,         Сенчук 
Т.С.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної 
дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» (для 
студентів 5 та 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 
8.18010016 Бізнес-адміністрування галузі знань 1801 
Специфічні категорії).
укр. 2,0  10 червень М
432 603
Карпенко М.Ю.,         Сенчук 
Т.С.
Методичні вказівки до практичних занять з навчальних 
дисциплін: «Управлінські інформаційні системи в обліку, 
аналізі і аудиті», «Управлінські інформаційні системи в 
аналізі і аудиті» (для студентів 5,6 курсів усіх форм навчання 
спеціальностей 8.03050901 Облік і аудит, 7.03050901 Облік і 
аудит, 071 Облік і оподаткування галузей знань 0305 
«Економіка та підприємництво», 07 «Управління та 
адміністрування»). 
укр. 2,0  10 червень М
433 603
Карпенко М.Ю.,         Сенчук 
Т.С.
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної 
дисципліни «Електроний документообіг в проектувальній 
діяльності» (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання 
спеціальностей 122 Комп'ютерні науки та інформаційні 
технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології, а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання 
напрямів підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.050201 
«Системна інженерія». 
укр. 2,0  10 червень М
434 603
Карпенко М.Ю.,    
Нестеренко Л.В. 
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
дисципліни «Інформаційні системи і технології на 
підприємстві» для студентів 3 курсу денної і заочної форм 
навчання спеціальності 6.030504 – «Економіка 
підприємства».
укр. 2,0  10 червень М
435 603 Погребняк Б.И. 
Методические указания для выполнения практических и 
самостоятельных работ по курсу «Операционные системы» 
для студентов 3-го курса дневной формы обучения 
образовательно-квалификационного уровня бакалавр, 
специальностей 6.050101 – «Компьютерные науки».
рус. 2,0  10 червень М
436 603 Погребняк Б.И. 
Методические указания для выполнения практических, 
лабораторных и самостоятельных работ по курсу «Web-
технологии и Web-дизайн» для студентов 1-го и 2-го курсов 
дневной формы обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, специальностей 
6.050101 – «Компьютерные науки» и Б 122 – «Компьютерные 
науки»
рус. 2,0  10 червень М
437 603
Федоров М.В.,         Хренов 
О.М. 
Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-
графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни 
«Системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання та 1 курсу прискореної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.050101 – «Комп’ютерні науки»)
укр. 2,0  10 червень М
438 603 Штельма О.М. 
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Комп'ютерна практика» (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 – 
«Транспортні технології» (за видами транспорту)). 
укр. 2,0  10 червень М
439 603 Штельма О.М. 
Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення 
практичних занять і виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Математичні методи дослідження 
операцій» для студентів 2 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
підготовки 6.050101 - “Комп’ютерні науки”. 
укр. 2,0  10 червень М
440 603 Яковицький І.Л. 
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Програмування» (для студентів денної форми 
навчання галузі 15 Автоматизація та приладобудування 
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; 
уклад. І.Л. Яковицький. – Х. : 2017. – __ с. 
укр. 2,0  10 червень М
441 603
Грицунов О.В.,  
Колонтаєвський  Ю.П.,  
Писаренко В.М. 
Методичні вказівки до практичних занять, виконання 
розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з 
дисципліни «Основи цифрової схемотехніки» (для студентів 
2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
6.050101 – Комп’ютерні науки).
укр. 2,0  10 червень М
442 603
Костенко  О.Б.,     
Гавриленко І.О.
Методичні вказівки до виконання крсової роботи з 
дисципліни «Організація баз даних та знань» (для студентів 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного ріня бака-
лавр за спеціальністю 122 Компютерні науки та інформаціні 
технології).
укр. 2,0  10 червень М
443 604
Абрамов В.В., Полчанінова 
І.Л.  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «ЕКСКУРСОЛОГІЯ» (для 
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 242 
(8.14010301) – «Туризмознавство»). 
укр. 2,0  10 червень М
444 604 Александрова С.А. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 2 і 3 
курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 
«Готельно-ресторанна справа»). 
укр. 2,0  10 червень М
445 604 Александрова С.А.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 2 і 3 
курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 
«Готельно-ресторанна справа»). 
укр. 2,0  10 червень М
446 604 Александрова С.А. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРІНДУСТРІЇ» 
(для студентів 2 і 3 курсів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.140103 «Туризм»). 
укр. 2,0  10 червень М
447 604 Александрова С.А. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРІНДУСТРІЇ» 
(для студентів 2 і 3 курсів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.140103 «Туризм»). 
укр. 2,0  10 червень М
448 604 Андренко І.Б.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 
РОБОТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З 
ДИСЦИПЛІНИ „ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО 
навчання напрямів підготовки 6.140101  Готельно-ресторана 
укр. 2,0  10 червень М
449 604 Баландіна І.С. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічного 
завдання (для виконання індивідуального навчально-
дослідницького завдання) з дисципліни Інноваційні 
ресторанні технології (для студентів 5 та 6 курсів всіх форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 
спеціальності 241 (8.140101) – „Готельна і ресторанна 
справа”). 
укр. 2,0  10 червень М
450 604 Балацька Н.Ю. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни 
«ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: ТЕХНОЛОГІЧНІ 
ПРОЦЕСИ ТА ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ 
(ПРАКТИКУМ)» за темою «МОДЕЛЮВАННЯ СЕРВІСНО-
ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В ГОТЕЛІ» (для студентів 5-6 
курсів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр спеціальності 241 (8.14010101) «Готельно-ресторанна 
справа»). 
укр. 2,0  10 червень М
451 604 Богдан Н.М. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «МОНІТОРИНГ І 
ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ» (для студентів 
5 і 6 курсів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістр спеціальності 073 (8.03060101)- Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності). 
укр. 2,0  10 червень М
452 604 Влащенко Н.М. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з 
дисципліни “АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ТУРІНДУСТРІЇ” (для студентів 4 і 5 курсів всіх форм 
навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 
підготовки 6.140103 – «Туризм»). 
укр. 2,0  10 червень М
453 604 Влащенко Н.М.  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни “УПРАВЛІННЯ 
КУРОРТАМИ” (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 
спеціальності 073 (03060101) – «Менеджмент», спеціалізації 
«Менеджмент організацій і адміністрування»). 
укр. 2,0  10 червень М
454 604 Гордієнко Т.В.  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 
студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601  Менеджмент) 
укр. 2,0  10 червень М
455 604 Гордієнко Т.В.  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «РЕКРЕАЛОГІЯ» (для 
студентів 2 курсу всіх форм навчання напрямів підготовки 
6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм»). 
укр. 2,0  10 червень М
456 604 Кравець О.М. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дидактичним забезпеченням до 
виконання розрахунково-графічного завдання 
(індивідуального завдання) з навчальної дисципліни 
ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ (для студентів 4 і 5 курсів 
денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 
6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм, 
6.030601 – Менеджмент). 
укр. 2,0  10 червень М
457 604 Нохріна Л.А.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В ТУРИЗМІ» (для студентів 3 і 4 курсів денної та заочної 
форм навчання напрямів підготовки 6.140101 –«Готельно-
ресторанна справа» 6.140103 – «Туризм»). 
укр. 2,0  10 червень М
458 604
Оболенцева Л.В., Писарева 
І.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з 
дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
(СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ» (для студентів 4 курсу всіх 
форм навчання напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент»). 
укр. 2,0  10 червень М
459 604 Писарева І.В. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Менеджмент» (для студентів 4 та 5 курсів 
заочної(дистанційної) форми навчання напряму підготовки 
6.140103 «Туризм»). 
укр. 2,0  10 червень М
460 604 Поколодна М.М.  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Організація туризму 
(організація екскурсійної діяльності)» (для студентів 2 та 3 
курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.140103 – «Туризм»). 
укр. 2,0  10 червень М
461 604 Радіонова О. М.  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «ІВЕНТ-
ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 4-го курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). 
укр. 2,0  10 червень М
462 604 Радіонова О. М.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 4-го курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки (6.030601) – 
Менеджмент). 
укр. 2,0  10 червень М
463 604 Соколенко А.С.
Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни 
«Маркетинг» (для студентів 3 і 4 курсу всіх форм навчання 
напряму підготовки 6.140103 «Туризм»). 
укр. 2,0  10 червень М
464 604 Тонкошкур М.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 
РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ „ТЕХНОЛОГІЯ ТУРИСТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ”  (для студентів 3 курсу всіх форм навчання 
укр. 2,0  10 червень М
465 604 Шаповаленко Д.О. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації самостійної роботи 
та виконання курсової роботи студента з дисципліни 
«Ситуаційне моделювання та прогнозування в готельно-
ресторанному господарстві» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання та 6 курсу заочної форми освітньо-
кваліфікаційного рівня «смагістр» спеціальностей 241 
(8.14010101) - «Готельна і ресторанна справа», 242 
(8.14010301) - «Туризмознавство»). 
укр. 2,0  10 червень М
466 606 Бучковська С. А. 
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей)
англ. 2,0  10 червень М
467 606  Варава І. М.
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова (базовий рівень)» 
(французька мова) (для студентів 2 та 3  курсів денної форми 
навчання всіх спеціальностей)
англ. 2,0  10 червень М
468 606  Варава І. М.
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова (базовий рівень)» 
(французька мова) (для студентів 2 та 3  курсів денної форми 
навчання всіх спеціальностей)
англ. 2,0  10 червень М
469 606 Зубенко О.О. 
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова (базовий рівень)» 
(для студентів 2 та 3  курсів денної форми навчання всіх 
спеціальностей)
англ. 2,0  10 червень М
470 606 Зубенко О.О. 
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова (спецкурс)» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 
6.060102 – Архітектура)
англ. 2,0  10 червень М
471 606 Зубенко О.О. 
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова (спецкурс)» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 
6.060102 – Архітектура)
англ. 2,0  10 червень М
472 606 Курова Ю. В. 
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова» (для студентів 1 
курсу денної форми навчання спеціальності Б 076 – 
Економіка та організація бізнесу)
англ. 2,0  10 червень М
473 606 Курова Ю. В.
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
навчальної дисципліни  «Ділова іноземна мова» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання всіх 
спеціальностей)
англ. 2,0  10 червень М
474 606 Крохмаль А.М.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни  «Професійна іноземна мова» (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання всіх 
спеціальностей)
англ. 2,0  10 жовтень М
475 606 Міщенко К. О. 
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова» (для студентів 1 
курсу денної форми навчання спеціальності 
Б 183 – Технології захисту навколишнього середовища та Б 
101– Екологія)
англ. 2,0  10 червень М
476 606 Омельченко А. В. 
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова» (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей)
англ. 2,0  10 червень М
477 606 Омельченко А. В. 
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова» (для студентів 1 
курсу денної форми навчання спеціальності
Б 074 ¬- Публічне управління та адміністрування)
англ. 2,0  10 червень М
478 606 Остапченко В. О. 
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.090103 – Лісове і садово-
паркове господарство)
англ. 2,0  10 червень М
479 606 Писаренко Л. М. 
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова (базовий рівень)» 
(для студентів 2 та 3  курсів денної форми навчання всіх 
спеціальностей)
англ. 2,0  10 червень М
480 606 Писаренко Л. М. 
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни  «Ділова іноземна мова» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання всіх 
спеціальностей)
англ. 2,0  10 березень М
481 606 Писаренко Л. М. 
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання спеціальностей  Системна інженерія та 
Комп’ютерні науки)
англ. 2,0  10 червень М
482 606 Писаренко Л. М. 
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання спеціальностей  Системна інженерія та 
Комп’ютерні науки)
англ. 2,0  10 червень М
483 606 Потапенко С.М.
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (німецька мова) (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання всіх спеціальностей)
нім. 2,0  10 червень М
484 606 Потапенко С.М.
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (німецька мова) (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання всіх спеціальностей)
нім. 2,0  10 червень М
485 606 Потапенко С.М.
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова» (німецька мова) (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання всіх 
спеціальностей)
нім. 2,0  10 червень М
486 606 Пряницька В.Б.
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 
1 курсу денної форми навчання галузі знань 18 - 
Виробництво та технології спеціальності 185- Нафтогазова 
інженерія та технології)
англ. 2,0  10 червень М
487 606 Пряницька В.Б.
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 
1 курсу денної форми навчання галузі знань 18 - 
Виробництво та технології спеціальності 185- Нафтогазова 
інженерія та технології).
англ. 2,0  10 червень М
488 606 Юрченко Д.О. 
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова» (німецька мова) (для 
студентів 1 та 2 курсів денної форми навчання 
спеціальностей Б 051 – Економіка підприємства та Б 071 – 
Облік і аудит)
нім. 2,0  10 червень М
489 606 Юрченко Д.О. 
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни  «Іноземна мова» (німецька мова) (для 
студентів 1 та 2 курсів денної форми навчання 
спеціальностей Б 051 – Економіка підприємства та Б 071 – 
Облік і аудит)
нім. 2,0  10 червень М
490 701
Жигло О.О., Кір'янова О.В., 
Малюкова О.Ю.
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з 
дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" 
(для студентів заочної форми навчання усіх напрямів 
бакалавра)
укр. 2,0  10 травень М
491 701
Жигло О.О., Кір'янова О.В., 
Малюкова О.Ю.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Українська мова за професійним спрямуванням" (для 
студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів 
бакалавра)
укр. 2,0  10 червень М
492 701
Жигло О.О., Кір'янова О.В., 
Малюкова О.Ю.
Методичні вказівки допрактичних занять з дисципліни 
"Українська мова за професійним спрямуванням" (для 
студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів 
бакалавра)
укр. 2,0  10 червень М
493 701 Бондар Ю.С.
Тестові завдання з дисципліни "Психологія" (для студентів 1-
2 курсів денної форми навчаня усіх напрямів підготовки 
бакалавра)
укр. 2,0  10 березень М
494 701 Бондар Ю.С.
Методичні вказівки та контрольні роботи з дисципліни 
"Психологія"  (для студентів 1-2 курсів денної форми навчаня 
усіх напрямів підготовки бакалавра)
укр. 2,0  10 березень М
495 702 Гринченко Е. В.
Методические указания для практических и самостоятельных 
занятий по курсу «СТРАНОВЕДЕНИЕ» (для иностранных 
студентов подготовительного факультета инженерно-
технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, 
биологических, физкультурных, сельскохозяйственных  
специальностей)
Рос. 2,5  10 листопад М
496 703 Яцюк М.В.
Методичні вказівки до практичних занять з «Історії та 
культури України» (для студентів денної, заочної і 
дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань 
Університету)
укр. 1,0 10 листопад М
497 703 Яцюк М.В.
Плани практичних занять з «Історії та культури України» 
(для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання 
усіх фахових спрямувань Університету)
укр. 1,0 10 листопад М
498 703 Лисенко М.С.
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, 
практичних занять і виконання контрольних робіт з курсу 
"Сучасне вітчизняне і світове джерелознавство" (для 
аспірантів галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 
032 «Історія та археологія»)
укр. 1,0 10 листопад М
499 703 Яцюк М.В.
Контрольні завдання І-ІІ змістових модулів з «Історії та 
культури України» (для студентів денної, заочної і 
дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань 
Університету)
укр. 0,5 10 листопад М
500 703 Фесенко Г.Г.
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ методичні вказівки до 
проведення практичних занять, організації самостійної 
роботи та виконання контрольної роботи (для студентів 
напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент)
укр. 1,0 10 листопад М
501 703 Фесенко Г.Г.
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ
методичні вказівки до проведення практичних занять, 
організації самостійної роботи та виконання контрольної 
роботи (для студентів спеціальності 242 – Готельна і 
ресторанна справа) 
укр. 1,0 10 листопад М
502 801 Базецька, Г.І.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності 
підприємств» (для студентів заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 051 
Економіка)
укр. 1,6  10 вересень М
503 801 Жовтяк Г. А.
Ціноутворення на підприємствах міського господарства. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни (для студентів заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства»).
укр. 2,0  10 Листопад М
504 801 Жовтяк Г. А.
Ціноутворення на підприємствах міського господарства. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного 
завдання (для студентів заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»).
укр. 2,0  10 Листопад М
505 801 Журавель В. В.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи і 
самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління 
витратами» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка 
підприємства і слухачів другої вищої освіти освітньо-
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 
– Економіка підприємства)
укр. 1,4  10 жовтень М
506 801 Ковалевська А. В.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Антикризове управління підприємством» (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства» (051 – Економіка) та слухачів 
другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» спеціальності 7.03050401 «Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності)» (051 – 
Економіка) заочної форми навчання). 
укр. 2,0  10 жовтень М
507 801
Пушкар, 
Т.А. и Піонтківський, П.В. 
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Технологія в галузях міського 
господарства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 051 – Економіка заочної 
форми навчання). 
укр. 1,4  10 жовтень М
508 801 Пушкар Т. А., Сіренко Н. М.
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи і 
проведення практичних занять з дисципліни «Регіональна 
економіка» (для студентів напряму підготовки 6.030504 
Економіки підприємства (051 – Економіка) і слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 051 – Економіка заочної форми 
навчання). 
укр. 1,4  10 жовтень М
509 801 Пушкар Т. А.
Методичні вказівки до організації і проведення комплексного 
тренінгу на підприємстві (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства ).
укр. 1,4  10 вересень М
510 801 Пушкар Т. А.
Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення 
практичних занять з дисципліни «Міжнародна економіка» 
(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства (051- 
Економіка) і слухачів другої вищої освіти освітньо-
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 
– Економіка підприємства).
укр. 2,0  10 вересень М
511 801 Серьогіна Д. О.
Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійного вивчення з навчальної дисципліни 
«Особливості планування діяльності підприємств міського 
господарства» (для студентів заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства (051 – 
Економіка).
укр. 1,4  10 жовтень М
512 801 Серьогіна Д. О.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної 
діяльності» (для студентів заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства (051 – Економіка))
укр. 1,2  10 жовтень М
513 801 Серьогіна Д. О.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної 
діяльності» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів 
другої вищої освіти спеціальності7.03050401 – Економіка 
підприємства(за видами економічної діяльності) (051 – 
Економіка)
укр. 1,4  10 вересень М
514 801 Склярук Н. І.
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних 
занять з дисципліни «Економіка підприємства» Модуль 1. 
Підприємство та чинники його виробничої діяльності (для 
студентів напряму підготовки 6.030504 Економіки 
підприємства (051 – Економіка) заочної форми навчання)
укр. 2,0  10 жовтень М
515 801 Соловйова О.Є.
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи 
студентів і виконання контрольної роботи з дисципліни 
«Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для 
студентів напряму підготовки 6.030504 ‑ Економіки 
підприємства (051 – Економіка) заочної форми навчання)
укр. 2,0  10 жовтень М
516 801 Соловйова О.Є.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові 
відносини» (для студентів напряму підготовки 6.030504 
Економіки підприємства (051 – Економіка) заочної форми 
навчання). 
укр. 1,5  10 жовтень М
